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Málaga: un mes 1 pía.—Provincias: 4  pías, irlrpesfre 
Extranjero: 9 vtas. trimestre.--Número suelto S céntimos
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P ago  antleipado.
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LA
La fábrica de mosaicos bidranlicos 
más anticua de AadaltiOia y  do ma-’ 
yor «xpoJPtacióa
• ‘ DE ^
José- Hidalgo B^pildort y ̂
uaiíiosaB de alto y balo relieve para ornaiaen- 
aSftn Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de’obieto* de piedra
•'‘pg^Jo^de” cemento portiañd y cales hidrau-
**??'recomienda al público no confunda mis arti- 
..«tns oatentados, con otras imitaciones hechas 
-«I. flfounos fabricantes, los cuajes distan mucho 
S  íSfleza, calidad y colorido, 
pídanse catálogos Ilustrados/ ^
«xoosición Marqués de Larios, 12. 
fSrlca Puerto. ?.-A)ÍM0A.
S. EN C. GRANADA 21
mes
Interesa Ajarse en los aparadores d® esta Casa
er^mdes rebajas- por todo este
A r t í c u l o s  c o n  5 0  p p r  lO O  d e  b a j a
Mantelerías de hilo y algodón.—Piezas de Holanda y Cambra y á precios de fábrica.—Pañuelos 
bolsillo de hilo blancos en Saldo.—Golehasj Toallas y Colchones Damasco.—Cuellos de Pluma y Piírf 
á mitad de preeio-^Abrigos para señora desde 25 ptas.—Saldos de Lanas para CabalIerovSefíora.— 
Tapetes, Alfombra y Cofdelillo desde 2 pesetas, *
ritu de lá opinión, tienen gran importancia| p ^ - p  
y mucha transcendencia las declaraciones 111U.U.ÍLU
dél jefe del Gobierno, regonociendo y pro­
clamando que la prensa observa una con­
duda patriótica y una actitud acertada.
Siendo esto,así,y laborando y trabajando 
la prensa por que no se mezcle España en 
aventuras guerreras en Marruecos, se da á 
entender con las palabras de Maura, que el 
Gobierno adoptará también á su ver la mis­
ma actitud é idéntica conducta. Lo contrario 
serla caer en un enorme contrasentido del 
cual ni al mismo Maura creemos capaz.
El reconocimiento expreso de que íós 
periódicos están en buen terreno ante el 
problema marroquí y de que interpretan 
fielmente la opinión del país, %echo por el 
presidente del Consejo de ministros, trae 
envueltos el reconocimiento y la confesión 
tácita de que él Gobierno se inspira en igua­
les ideas.
Eso es lo que se despréndé qc, Ja* 
bras; luego veremos 16 qué resulta de lob 
actos.
El Crobierno en este asunto ya tiene una 
pauta y una línea de conducta claramente 
marcadas por ei pueblo y por la prensa; si
de Nakens
Actúa de secretario el oficial mayor don 
se aparta de ellas, la responsabilidad entera 1 Salvador Beltfán. 
de lo que pueda ocurrir será sólo suya. | Los que asisten
En esta ocasión no podrá decir que fué | Asisten á cabilda los señores Mesa Cuenca, 
empujado por corrientes violentas de la , Naranjo Vallejo, .Beaítez Gutiérrez, Viñas del 
opinión,* por;Íncpnsciencia3 popuíares, por ¡Pino, García Guerrero, González Anaya, En- 
patrioterias fídícúlasj por entusiasmos exa- cinja^Capdeyat, Sáenz Sáenz, Luque Villalba, 
gerados, por pTopagandas locas y extravia- 1 Eloy O^^cía. Falgueraaf García, Gutiérrez, Ri- 
doras; al confrario, ahora, la opinién y u '  vero Rula, Calafat Jiménez, fresneda Alfalla,
a n t e  EL CONFLICTO MARROQUÍ
La opiiÜD, la prensa 
y el GeMeme
No todo ha de ser ceilsurasí y despegos
nara la prensa, en la cual hay que reconpr 
?er uaa notable, variación désdé la catástro­
fe nacional de la |ec]ia.
Ocupándose ,de la; cuéstióji de Marruecos 
V de la actitudo de dos periódicos españoles 
con referencia á este asunto  ̂ el presidente 
del Consejo de ministros, Sr. Maura, ha de­
clarado óue todos ellos sin excepción, les 
dé diversos matices y tendencias políticas, 
están realizando una labor acertada, discre­
ta comedida y f  atriótica, manteniendo pun­
tos de vi¿ta con verdadera elevación de mi-
El iuicíd Sr. Maura tiene tanta más 
¡mporfancía, «  hombre que se
haya distinguido pC' su afecto á ? P™sa 
pero como en esta ocasViíí' h® ha .limitado á 
expresar una verdad y á hacer,‘hshoia, aun 
cuando esto sea de agradecer,' ño lle¿^ A?*" 
ta el punto de que ningún petiódiCó tenga 
que énva'necérséppr ello. El hecho no tiéne 
más alcance qué el dé. ser Maüfá qüien lo 
ha réconcéido y consignado. ; <
En efecto, desde hace algunos años, des-' 
de que tocáuios el ejemplo de la tremenda 
débade colonial, desiíe que convinimos en 
que había que desacreditar La Marcha de 
Cací/2-y echar doble llave al sepulcro del 
C/d, como propagó Costa#, ei lirismo perio­
dístico ha decaído bastante. Prueba de ello 
lo que está ocurriendo hoy ante, la cuestión 
palpitante de Marruecos.
Si este problema, tal como se halla plan­
teado, se hubiese ofrecido antes del descala­
bro colonial, á estas hora^España entera y 
su prensa á la cabeza estaría eti pleno pe- 
rfodo héfOico. ai*s» ao j ». 7,* “
n/m//e/marroquí! que nos llevó en 1860 a elpecies y aromas nada
Africa, de donde salieron tácticos com^ i ¿ de materia nutritiva de
0 ‘Donnell y héroes como Prim, que coritri-1 platos ordinarios.
huyeron á aumentar el entusiasmo guerrero | ggtps auxiliares prestan buenos servi- 
se los españoles, entusiasmo que se vino cjos porque despiertan el apetita. ^  .
estomacales; 
alvia, se en- 
muclías sustancias esti-
E1 próximo domingo, 19 del actual; á las 
ocho y media de la noche, se celebrará en el 
domicilio social de la Juventud Republicana 
una velada en la que tomarán parte varios ora­
dores, con objeto de pedir á los poderes pú­
blicos el indulto del insigne publicista republi­
cano, nuestro querido amigó don José Nakens 
y de los correligionarios don Bernardo Mata y 
i don Isidro Ibarra.
I El acto, según el entusiasmo con que lo pre- 
1 paran los joyenes republicanos, promete tener 
I importancia, y rogamos á todos nuestros co- 
; rreligionarios y amigos que concurran á él, 




A las tres y media celebró ayer sesión de 
segunda convocatoria el Ayutamiento de esta 
capital, bajo la presidencia deí alcaide, señor 
Torres Roybóii.
prensa, son las que, proceden con cautela, 
con frialdad, con conocimiento exacto y 
verdadero de la realidad, conteniendo al 
Gobierno, mirando con recelo sus corapro- 
*»iis.os secretos, acaso contraidos á espaldas 
¿gl pa,'  ̂ hu;ríándolos 4 la publicidad. Aho-
ra la opíaión 
zan y dirigen




Lrí̂  r̂ bebidfus, Qafé y
la cerveza.
Para la manutención y la regularidad da las 
fundones de nuestro organismo,es preciso que 
el estómago reciba alimentos suficientes, sin 
mezcla de sustancias nocivas.
abstener
Rodríguez Martos, Peñas Sánchez, Bustos 
García y Ponce.
Nécrojogla
Elalcalde propone se haga constar en acta 
el sentimiento,por las defunciones de don Ma­
nuel Aranguren y doña Filomena Ortíz y se dé 
el pésame á las respectivas familias,dispensan­
do, respecto á la última, los derechos de in-
fonservando con algunas intermitencias! Las tisanas, por infusión ó por 
d e S s  “  las campanas sediciosas carlis- excitan la actividad de las hbtas « ‘0"
tosíTnL?r«cionalfsde Cuba hasta q«e|e.a_nl^^
decayó por completo á raíz de las duras y 
sangrientas y vergonzosas lecciones que 
nos dieron en Cavite y Santiago, haciéndo­
nos reaccionar de esa especie desortambu- 
lismo heróico en que*,rtós tenían sumidos 
por un lado el Romancero y por otro la ig-
cuentran entre otras
E?cdé y el té son alimentos económicos 
que, sin contener principios nutritivos,favore­
cen la asimilación de otras sustancias de ma­
nera que resulta más provechosa 
Por efecto de la influencia de esas dos be-
iíorancia délo que pasaba en el resto del bidas sobre los órganos centrales del sistem
muindo del cual no conocíamos otra cosa nervioso, se desenvuelve el pensamiento con
i r q u e e t  Sjapón se hacían abanicos; Uayor libertad, la 
- Est¿d?s unido, se consttuienjptemdo^^^^^^^^que en los
edificios de gran elevación y que los yan 
kis eran tocineros; que en Alemania se fa­
bricaban cervezas y que de Inglateira nos 
venían las manufacturas, como de Fraaciá 
Jas modas, las noyelas y el teah-o que culti­
vaban los tradüqtóres ,de vaüüevilles y de 
^piedias de grációso enredo
bida á un derviche de Moka, el cuál, expulsa 
do del convento, se retiró á una montaña don** 
de crecían los cafetos, y habiendo;recogido el 
fruto que éstos producían, tuvo la idea de ha­
cerlo hervir para probar su sabor.
1 Poco tiempo después volvió a la gracia y  
pudo comunicar ai sultán su importante se-
?o r *eTo7e“dió efeáso de que cuando el|cr^o. 
incidente de las Carolinas quisiéramos, «ci
el acl®,declarar la_guerp de que llegara á intrqducirsé en Europa
Ocürría esto á mediados del siglo XIII, pe- 
transcurrieron otras cuati Q centurias
tamos ya# en sueños gloriosos, entrar nues­
tro ejército vencedor en Berlín; por eso sê
reoitió el ihísmo caso cuando los Estados 
Unidos se decidieron ái ifimiscuirse en nues- 
las contiendas coloniales y á intervenir en 
la lucha insurreccional de la gran Antilla. 
Entonces también la guerra con los yankis 
la creimos la cosa más fácil y hacedera del
mundo. Doscientos milhombres ocuparían
la parte del territorio norteamericanp que 
más nos conviniese; la escuadra de Gervefa 
K a r d e a f la  N u e^  J o r k  otros^ puer­
tos... iFué una Ibcuía, <le la que participó la 
opinión en masá, 'piíébld y prensa; ésta pro­
el café con el nombre dp TTiíve/ioí.
Ahora su consumo se halla extendido por 
las cihco parteS?aeí nlündov  ̂^
Tomado en alguna cantidad, pOr pequeñas 
dósis, determina un eamblo en el modo de ser 
habitual; e r carácter, antes comunicativo; se 
convierte en adtístoy chavaéanó; pero tiene la 
compensación de que la inteligencia trabaja 
sin fatiga con actividad extraordinaria.
En esto, como en todo, el abuso es perjudi-
Del inmoderado consumo; ;de bebidas ésti- 
Mulantes dimanaij los insomnios, y" a laiarga, 
algunas enféirmedádes nétviosás bastante gra­
ves.
"^"“''Ji‘^ « \3 n “nni7árcréykdólo'todo; só-! Pero el té es mucho más inofensivo que el 
pagándolo todo, aq  ̂  ̂ sereno, café y particularmente útil para la mejoría de
lo hubo ur?.hombre político, ino y p . , digestiones difíciles.
quedijolavCídad; Pi >7 ®ebe preferirse el té negro en vez del té
tachó ú c fi l ib u s te r P ^ m ^  vcfdeV
íor, de entusiasmo .patriotisiilO/P^rJ
otros!
¿A qué recordar la treniébdá-íiaióa qué
dimos? La reacción fué formidable, é l des­
pertar doloroso. Mal de nuestro gf ado, pero. las facujt^es^ o^^ vino, petó
rendidos por la realidad, convencidos por la Ahm|n ^^(,L & s|ei?sab!#  Para el
nío y el temperainenío
dionales.
La cérveza, "iqué es una bebida nutritiva, 




Tambléñ sé decide co.stear el entierro dej 
conseijé dél mercado, Miguel Ibáñez.
Un ruego
El señor Naranjo, después de invocar á San 
Pablo y al Detereunomio, con gran regocijo 
del señor González Anaya, ruega á la alcaldía 
se pague al empicado don Qulllermó García 
la8.,t..200 peseta? que, se le adeudan.
El alcalde promete complacer al señor Na- 
renjo cuando puéda.
Asuntos de oñcio
Cuenta de dos lápidas de mármol de Itali% 
para la rotulación de calles,importantes 65 pe-
acueruíf su iragu ywr
'^^Notá de las obras ejecutadas por adminis  ̂
tración en la semana del 6 al 11 del corriente.
Acuérdase su publieabión, desrués del iris 
evitable repaso del señor Naranjo Vallejo. .
Baja, por faileeimiento, dtl ponserje q f 
Mercado de Alfonso XII,Miguel Ibáñez Aionsp 
v hombramiento para sustituirlo, cpn el 
ter de interino, á José Torres González
Oficio det arquitecto municipal, referente al 
reconocimiento de los muros del rio Guadai-
El señor Naranjo pide que el arquitecto se 
aviste inmediatamente con la Jefatura de obras 
públicas, para saber cuáles son las que aque­
lla ha de llevar á cabo y cuáles no, para que 
las últimas la? realice inmediatamente el Ayun­
tamiento.Pasa á la comisión correspondiente el ofi 
eio de referencia.
Sobre la mesa 
A petición del señor genítez Gutiérrez, con­
tinúan sóbrela mésalos antecedentes relati­
vos á las obras del Parque.
Interpelación
Él señor Benítez Gutiérrez,explana su anun­
ciada interpelación sobre las guardias en la 
casá de sócorro del distrito dé Santo Domin­
go y termina pidiendo se acuerde: ^  _
Ordenar al director del citado estableci­
miento que se abstenga de encargar la guap- 
dia que á él le corresponde, ,á qtro facultativo 
que no sea titular. . . .
Que se le instruya expediente por el hecho 
de haberle estado sustituyendo eUefior Tfoya.
Y que se declare haber visto con desagrado 
que el señor Reina Manesca.u publicara en los 
periódicos el yotq,,de grácias que el Ayunta­
miento té ctíhcé'diéfa."'' .
El señor TofPéS ’ Roybórf hace algunas indi­
caciones ál teñor Éenítez. contestando á los 
cargos que éste le ha difígído en un acceso 
rabia por aquello del voto de gracias.
El seífor Naranjo cree que no debe pasarse 
adelante, pues el .señor Revuelto, contra el 
que Ha lan?2iúo algiínas acuiaciones el señor 
Benítez, no está ;píé88nte,pr desgracias de
^^Ome'el señor Benítez que no ha atacado á 
nadie, Ío qué creerán sus amigos del Palo si 
en este momento celebran sesión, porque los 
que pqrjc^rfejl á esta, han oido perfectamente |
^^Else^orCalafat, manifiesta que hábiendó 
dicho el señor Naranjo que acaba de fallecer 
tía del señor Revuelto, proced^ hacer
na expira el segundo plazo que aquéllos otor­
garan para que el Ayuntamiento buscase una 
solución.
Para complacerle, el alcalde ordena la lec­
tura del acta de la, última sesión celebrada por 
dichos comisionados, en la que consta fué 
aprobada úna proposición del señor Rivero, 
declarando rescindido el contrato con los far­
macéuticos.
Pretenden hablar los señores Rivero, Naran­
jo y Bustos y hay otro escandalito.
Á1 fin usa de lá palabra él primero, creyén- 
do que'no puede tratarse de este asunto por 
no figurar en la orden del día y sí únicamente 
de la comunicación anterior.
El señor Bustos, después de protestar dé 
que no se le haya concedido la palabra, pro­
pone se acuerde que, con la declaración de üij- 
gencia, se discuta en este cabildo el asunto 
en toda su integridad.
(Se prorroga la sesión hasta terminar el des­
pacho de la orden del día). <
El señor Rivero .se opone á la petición dél 
señor Bustos, pidiendo la lectura de la famosa 
real orden de Aguiléra.
,Manifiesta él señor Naranjo que la comisió]ti 
especial dé qué forma parte fímeíona de up 
modo ilegal. r;
Se lee la real orden de Aguilera y pide él 
señor Riverolque,’ cumpliéndola, no se tralpe 
más de este asunto. *
Entienden lo contrario los señores Bustos |r 
Naranjo.
El señor Ronce opina como el señor Rivero 
y cree que si los farmacéuticos se^vuelven á 
declarar en huelga,mañana, el alcíide puede 
salir del apuro en la misma forma que la vez 
anterior. '
Ai añadir que, según su creencia, los farma­
céuticos darán una nueva prórroga, le inte­
rrumpió el señor García Guerrero diciendo re­
petidas veces que no.
Solicita, el seflpr P¡eñas qup se acuerde únL 
caraente sobré el oficio que se ha leído.
El señor Calafat se opone á lo propuest:) 
por el señor Bustos, interesando que, en últi­
mo término, se declare la urgencia de la dis­
cusión de dicho Oficio.
Elseñóf García Güérrero hace historia del 
cóhflictó planteado pbr los fármacéutico? des­
de su origen, para deducir qíie lio habrá otra 
prórroga..
El alcalde declara, al fin, la urgeneia de la 
discusión del oficio y solicita el señor Rivero 
que la Corporacióa quede enterada.
El señor Bustos pide se desestime el escrito, 
que no se tome en consideración, hasta tanto 
que se discutan, como solicita, los acuerdos 
lomados por la comisión especial, protestan­
do al mismo tiempo de la forma en que ésta 
fué nombrada y se desenvuelve.
(Se suspende la sesión por algunos minu­
tos.)
timé él escrito, quedando enterada la Corpo­
ración.
Hablan los señores Rivero y Calafat y el 
señor Bustos, interrumpe al segundo, dicietldQ 
que ejerce una tutoría insoportable.
Al señor Éen|tez le duele la palabra y pide 
explicaciones al señor Bustos.
gste la repite, afirmando que precisamente 
él señor Benítez es uno de los que están some­
tidos á eia tutoría, en el sentido admlnistra- 
tivo. , „
Protesta el señor Benítez, protesta el señor 
Calafat, gritan todos, piden algunos sesión 
secreta para dilucidar él incidente y así se ha­
ce, saliendo el público del salón,
§(gaión geereta 
Nada menos que dos horas, de siete á nue­
ve de la noche, dura ía Sesión secreta, las pa­
labras délseño’rBüs'tós se Oyen á través de 
‘puertas y’ mürOs, aunque no Hégan Ciarás y 
[distintamente hasta nosotros.
No sabemos todo lo que pasaría eq jq se­
sión secreta, pero sí podemq? asegurar que el 
señor gustos spstuvo ?us añrfflaeiones, adu­
ciendo la razón de cUáSt
Sósión públiéA
Chorno hemos dicho, á las nueve se reanudó 
la sesión pública.
Inmediatamente el señor Calafat, interesa, 
en razón á lo avanzado de la hora, se suspen­
da la sesión hasta hoy á las 4q? de la tarde.
p  señor gustos maniljesta, que téniendC! ne­
cesidad de ausentarse de Málaga, desearía 
saber lá suérté que corre su propbsiclón y por 
lo tanto suplica se volé ésta enseguida.
Qpónese el señor Calafat y en votación se 
acuerda lo propuesto por éste, 
y nos vamos á la calle, censurando la poca 
energía del alcalde, á la cuál se debe que las 
discusiones duren tanto y tomen un giro in­




VIAS DINERO QUE NADIE
pop alliajas, cpesponói^, ropas y  otrips efectos.
Las caps que menos cobran 
4 , Huerto del Conde, 4  — 2 6 , A lcam hilk,, 26  
y  P L A Z A  O K  M l t 'J f t N A ,  A
diaria de géneros vencidos, usado? y nuevos en alhajas, ropas v maniones 
surtido eíi péllizáS, paraguas y
. ■ ., eaiasaao 'de toda® ela®©®.
MUPINE
ii remÉ n i  eíieai pp  los ojos
en sus diversas enfermedades 
.Fortalece los ojos débiles.-Cura las iriflama- 
ciqnes. Conforta Ips ojos Cansados.—Cura las 
rrltaciones y la picazón.-iAclara la Vista.—Quita 
las postillas de los párpados.-'-Cura las úlceras,— 
Ua bnllo á los ojos apagados.—Cura los ojos' la- 
crímo.sos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
parpados granulosos, y ios enrojecidos, los' ojos 
congestionados y lós l^añosós.
Cura la& nubes de los ojos y hacé crecer lás 'pésiañas 
EN LAS principales FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos,—Málaga.
Pládena y Lófiez
Droguería Quitmé Industrial— Homo, 14. 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN ’
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos csnológicos 
autorizados para el tratamiento de les vinos 
P in turas, Barnices y  Oolores.
UINDUSTRU DE HS ARMES-
otms.^pwo^a^fnigratén se^halíá circunscripta illas á aqué-
únicatiRente á los mares fríos. | Loa níaririeros desembarcan
gupaisde origen es el Océano Glacial Artico, He é inmediatamente em piezafaventap'ofS^fe- 
de donde parte en grandes bandadas, ó habeos, co- El comprador—preparador de arenques ahuma- 
mo dice la gente de mar, siendo el terror del rimn- j üos—hace cargar la mercancía á sus obreras, las 
do- submarino, pues arrollan á su paso á cuantos. cuales de tres en tres y por medio de unas cubetas 
peQeSĵ pgr grandes que sean, les sirven de obstá-j transportan glandes cantidades de pescado á los 
eulo. En las noches de luna su marcha se divUa | tinglados donde la preparación se opera, 
desde lejos, sicn;io un bonito espectáculo, hasta Se comienza por hacer una escrupulosa elección 
que se pcultan entre las brumas dcl, horizonte.  ̂ [de las. piezas separando los gruesos, lo» mcéianoi
’ y lo* pequeñoa, con.el fin de señalarles á cada ta­
maño su precio Correspondiente. Enseguida #e pa­
sa al lavado, que se efectúa con agua del mar, eu 
largas tablas, donde la» obreras, además limpian 
por dentro c©n sus cuchillos los arenques.
Asi dispuestos los peces pasan al local de la sa­
lazón. Dos métodos suelen emplearse para esta 
operación; el seco, y la salmueia; los dos dan eí 
mismo resaltado. El primero se efectúa colocando 
el pescado por capas en las cubetas, cubriendo 
cada capa con otra de sal; él segundo dejándolo 
en reposo en cubas cuadradas hasta que se ahú­
ma.
Ensartados después los peces en las bronquetas 
ó asadores colocados en cámaras especiales, pro- 
cédese al ahumado, operación que hace la atniós- 
fara irresistible. $écanse y dóranse los arenques, 
y hecho esto, se hallan ya listos para su encajona­
miento.
Esta Industria se.practica en Inglaterra, en Ho­
landa, en Dinamarca, en Eélgica, en Noruega y en 
Francia, Ea este último punto se ocupan en la 
pesca más de cuatrocienías embarcaciones y 5 O jO 
marinos, produciendo el negocio unos cuatro mi­
llones de francos por año. En Holanda alcanza ta­
les proporciones esta industria que de ella viven 
más de 400.000 obreros.
Islandia
TeiranoVa; el segundo, formado poyal centro, se 
interna en la Jutlapdia, subdividiéndose en dos 
partea, penetra en el Báltico y otra en el
mar dél Norte; lá tercera, ó sea el ala izquierda, 
ge dirige también hacia el BáUicb, engípsando la 
primera subdivisión del igrupo prsoe'aenté.
Cada año, en los misq\qs días. Junio ó julio, épo­
ca qué los pesqqdetres conocen perfectamente, el 
referido haheo atraviesa las costas de Shetland y 
iB^Orcadas (mar Atlántico): en Septiembre ú Oc­
tubre suelen pasar por jjos 'marea de Alemania,, y 
ep Noviembre d Diciembre aparecen por él canal 
de |a Máhehát . . . .
Las goletas pescadoras, trlpuladás por quince 
hombfW; tienden sus redes sóbre los puntos del 
paso, sé  componen éstas de seiscientos metros 
de tejidos de seda cubierta de un tinte negro para 
hacerlo invisible y se retiran hasta que por los ti­
rones de las cuerdas qué sujetan'la red se com­
prende que ha llegado el momento; de izar la pes­
ca y dirigirse Qop ella al puerto.,
Lá industria del arenque puede decirse que es 
una industria feminista. El trabajo de las mujeres 
es menos retribuido que el dedos hombres y esta
Morrillista
ElgbanquiUo de la sección segunda lo ocupó 
ayer AráQéll Malla Jiménez, á quien acusaba el 
piSQál de haber viajado el 13 de Marzo último en.
»bpo)bjaolóíi ItoreJií^.
evidencia, caímos de aquellas alturas fan­
tásticas, salimos del error; error halagüeño, 
peroaltamente perjudicial,error que nos pre­
sentaba como románticos y soñadores, p ¡6- 1 
ro que nos tenia por pompleto fuera de la! 
vida positiva y real, en que ahora es nece- j 
sario vivir. Fué un despertar que nos hizo! 
abrir los ojos.
Causa es todo esto dé los efectos que hoy 
se están observando en la opinión y en la 
prensa, ante el problema de Marruecos. Na­
die, ni el mismo Gobierno, que camina en 
esta cuestión con pies de plomo y  sin de­
terminarse á adoptar una actitud definitiva, 
es más cauto que lo están siendo el país y 
los periódicos. El primero dice por todos 
sus órganos de expresión que no quiere 
más guertas ni aventuras internacionales 
de ninguna clase; Jos segundos si dirigen 
Cénsurás y ataques á' Iós gobetnantés es 
por úúe recelan que varí ¿ pueden estar dis­
puestos á ir en lá buestiórí dé Marruecos 
más allá de lo que conviene á los deseos 
de paz y de tranquilidad que reclaman la 
situación y el estado interior del país.
En estas circunstancias, ante tales mani­
festaciones de la conciencia pública, cuan­
do tan claramente se revela cuál es el espi-
causa (Jel Juzgado de, Alora, contra José Macías 
Ruiz, pór el delito de parricidio.
El Fiscal solicita para el procesado la pena de 
muerte.
Señalamientos para hoy
i ’ A-  Torrox.—Dañor—Antonio Muñoz, Moreno.-De-
1 el tren I fensor, señor ' Mkpelli’.—Procurador, señor Ro-. tequera, donde descubrió ^  morrillo el ,atervp,jtor 1 ¿rieuez Casquero.» «•a/'l om ann/n á 19 viaiATSh I I ‘ a V r-» n  rAntequera.—Hurto.—Fernando Castillo Góníez 
y otros.—Defensor, señor Escovar (don J.J—Pro­
curador, Señor Rodríguez Casquero.
Torrox.—Disparo y lesiones.-Eugenio Jiménez 
Lorenzo.—Defensor, señor Chervás Romero.— 
Procurador, señor Berrobianco.
Pnlirta cl Sentimiento de la Qorpora-
que r-Su primera materia es la cebada, 
transforma en malt por la fermentación,
Resulta una bebida excelente, fortificante y 
saludable. ' ¡
Desgraciadamente, es mucha lá cantidad de 
cerveza falsificada que sé ofrece á los inexper­
tos consumidores, adicionando sustancias no­
civas, tales como el aldehido fórmico para 
conservarla, el alcohol para reforzarla, el, áci­
do pícrico, la dextrina y otros excipientes 
amargos, con varias glucosas para sustituir á 
la cebada. . ,
Él fraude se realiza libremente en Francia, 
porque la ley no prohíbe, como en Alemania, 
el empleo de sustancias extrañas en la fabrica­
ción de la cerveza.
El cervecero en aquel país está intéresado 
en utilizar la mejor cebada, porque el sistema 
fiscal ofrece una prima á la buena fabricación.
De esta suerte resulta la superioridad de la 
cerveza alemana por efecto de la previsión de 
la ley.
La cerveza es una bebida mucho mas nu­
tritiva que el vino, porque contiene gran can­
tidad dernaterias azoadas é Mdrocarbonadas.
Por regla general, én donde más se usa se 
observa una marcada tendencia á la obesidad.
DR. ox.
palabras,censurando el último, de paso, 
f «“-fiot 3éBite2 ha entradolaforma en quec. ^
en la cuestión.anlaza. Dues, la conuiiuauiun uci 
y queda aútori?ado el alcalde ĵ ara
comTsióri'qúé haya de dáf el pésame 8l seRor
Revuelto. i *
Lo de los farníacéutiGOS 
El secretario dá lectura á una comunicación 
de un médico de la Beneficencia municipa, 
ofreciendo organizar el servicio dé suministro 
de medicinas á enfermos pobres, con un cua­
renta por ciento de beneficio para la Hacien 8 
municipal, solucionando asi—dice—el coníhc-
tó existente. , ,, j  ««on-E1 señor Rivero dice que, existiendo una co 
misión encargada del arreglo de este asun , 
debe el escrito pasar á conocimiento de la
Pide lá palabra el señor Falgueras, dice unas 
cuantas verdades-, ie intenta atajar el señor | 
vero y hay tm regular jolgorio. nre-llo
El señor Naranjo pide, como cuestión p ||2 
via, que el alcalde, como presidente jg U  
comisión encargada de arreglarla cuptio 
los farmacéuticos, explique los trabajos n 
dos á cabo por la misma, toda vez que m n
'deíconvey, reclamando á 1? viajera 5*80 pesetas,
U «lohl ¡ doble del importe del billete, que no hizonilSlIlfíR íiR l u S iR fiS in iR G in a  efectivo,alegandoquecarada¿erecursos. UUCjIVa UCI U M aU O im O U nia ^l representante de/la ley estima que
Cunipliendo lo prometjdo á rai5 dé las uUi- ’ autorá de und»!‘,i6 oe estafa, por lo que interesó 
mas inundacionesi fia dictado el ministro de se le impusiera á la procesada lá pena de dos mé- 
FomentOiUna real orden, cuya parte dispositl-' sesy un día de arresto mayor é indemnización de 
va dice así: • , í 5‘80 pesetas,
l.° Que se invite á la Diputación y Ayun-l E h liba rtád
tamiento de Málaga para que por sí mlsmoa, mkma sala comoareció Miguel Gálvez
y concertándose con SQaed»des fecpnéiracas, i pefSájd e?  p™ ra rÍponde? ;ael ámo  de disparo 
iJám^ras de Coméreio y de Agricultura, y ¿e amia de fuego, que cometió el año último en 
otras entidades, y haciéndose cargo de la reyerta que sostuvo con sus hijastros Demetrio y 
importancia que el asunto tiene para los inte- Guillermo Castañeda Fernández, 
reses que les están confiados, se sirvan mani- i En vista del resultado de las pruebas practica- 
festar si están dispuestos á facilitar la gestión ■ das en el acto del juicio, retiró la acusación el Mi-
á la ‘ nisterio Fiscal.
Por diez reales
y en * También se celebró en la sección segunda la
tal supuesto, en qué condiciones podríáií ofre- ‘ vista de la causa seguida contra X®
ln« tarrpnnt? enclavados en la misma ron lasco, por ocasionar lesiones en lacabeza.que tar- eer los terrenos enciavaaos en la misma, con ¿urar diez y ochó días, á José Ruiz Sán-
certándose con los respectivos propietarios, y cegaba á abonarle diez reales que le
removiendo los obstáculos que pudieran pre- qehíá
sentarse, hasta hacer entrega á la Administra- ¡ ei Fiscal solicitó para el reo la pena de arresto 
Pién ríe Ips tefféáps indicados, para que una mayor.
véz que pueda disponer dé ellos libremente, j Incidente de apelación
seíemprendan desde lueM los j primera se celebrará hoy la vista de
estudios y trabajos propiamente dichos de re-. incidente de apelación promovido por don An- 
población; y . . .  , , , , tonió Díaz Manzuco,2.® Que se manifieste al ingeniero jefe de 
la Comisión indicada el agrado con que se ha i
S.e
Conducción
han dado las oportunas órdenes para que el
Manuel Ruiz
Hiinyadii János
Agua purgativa natural, bien tolerada por los 
estómagos más delicados.
De venta en todas las Farmacias de España.
visto la Memoria que ha redactado, que de , .
muestra el celo é inteligencia que .dicha Cq- S ’o^seacoSido  ̂misión ha demostrado en el servicio que se la  ̂Acedo, seacon^ado^ájn
’ Ha sido devuelto al Juzgado de Vélez-Málaga,
AntlSUO ÜGSpECllO QG vinos treel abordo del Estado y don salvador de las
X Cruces Alba contra doña Juana Lagos Cruces, so-
de calle Fresca n.° 6, esquina d la de Salinas
Legítim os vinos Blanco y  Tinto
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La sala segunda ha dictado sentencia,'conde­
nando ájuan Bautista Marín (a) Diente á la pena 
da dos meses de arresto mayor y 125 pesetas de 
mUlta por el delito de resistencia.
Pena de m uerte
En este cuatrimestre se celebratá la vista de una
los consos de psbiBción
He aquí la parte dispositiva de la real or­
den de Instrucción pública dirigida al director 
del Instituto Geográfico y estadístico:
1. ° La Dirección general de Instituto Geo­
gráfico y Estadístico hará la estadística del 
movimiento social de la población de todos 
ios ayuntamientos de España, disponiendo 
que se inscriban en cédulas especiales, nomi­
nal y circunstancialmente, los habitantes que 
adquieran ó pierdan la condición de residen­
cia, y en general los que emigren ó inmigren, 
y en cuanto sea posible; los que trasladen su 
dómicilio de una vivienda á otra en cada 
Ayuntamiento.
2. * Los propietarios y arrendatarios de las 
viviendas, las Empresas de transportes inter­
urbanos de muebles y los emigrantes, facilita­
rán al Ayuntamiento los datos que reclame 
para la nueva estadística.
3. ° El Instituto Geográfico-Estadisíicó dic­
tará las órdenes é instrucciones, y fr rmu dxh 
los modelos á que deba ajustarse (ste e v'i- 
cio, dando al mismo el grado de c. sf .!lo 
que juzgue realizable en su comienzo, y des­
envolviéndolo d&spísés á medida que ú ismi- 
nuyan las dificultades que se opongan á la 
adquisición de los datos.
■
P O J S l ^ m C l O N B B Jtejb f» O F tr t< A Bangwm ML«MH
B á b a d o  18 d e  B iio y o  d a  1 8 0 8
C A L E N D A R IO  Y  C U L T O S
DomL'igo Izunútegui 
■ ■ 972. '




Somana 3 .^ -S Á B A D 0
Aj/íío.s de hoy.—La. Cátedra de San Pedro
• Ruma. Santa Frisca,
Santos de mañana.—'̂ V Dulce nombre de 
jesús. San Canuto yey.
JuMleo para hoy
CUARENTA HORAS:-Parfcquia de San 
Juan.
Para mañana.—Idam.
3III1 M»! m m mi
Oie. m i  de ÁZAQHA LANAjá 
M é«iíe«9“ 0© -8ilis4a , 
PL.4ZA DE LA MERCÉD NFÜM.
i Calvan; 267, .
¡268, Adela Fernández; 2 , Antonio M a­
to Milán y dos más; 273, Maria Medina Furu- 
do; 282, Dolores Sacó Hirzfeld; 289, Encarnâ ; 
ción Lody Rodríguez; 301 Matilde jaíuregui 
Pata y otro 306, Aurelia Llusa Séféti; 3Í8, ‘Vic­
toria Gil de Monte Rivelies,
Continuará
Colocación.—Francisco López González, 
Pizarro, 12, bajo, desea encontrar una coloca­
ción de escribiente de algún despacho mercan­
til ó particular, llevar la contabilidad del mis­
mo ó eo.sa anáioga.
. Buenas referencias.
Exportación á jRusia.-^ AI ponerse en 
vigor eí nuevo Tratado entre Italia y Rusia, 
exoerimeníarán la iebaja. 'de un 33 por 100 
los derecho.s sobre las naranjas y limones, ba­
jando de 25,65 pesetas oro el quintal, 16,28, 
con cuya reducción se ofrecerá un margen más/ 
amplio ai desarrollo de la importación ,de di­
cho fruto en aquel mercado. Asi mismo se es­
tablecen algunas rebajas para el aceite de oli- 
va>, los mármoles, los tartratos y algunos otros 
artículos. Esta heneiciosa reforma se extende­
rá igualmenteá los mismos artículos de pro­
ducción española, por existir entre España y 
Rusia él trato de nación mas favorecida, y en 
su consecuencia nuestros productores se en- 
contráran en iguales condiciories que los simi­
lares italtano|.
Tomas de posesión.—Hemos recibido 
atentos oficios de ja Comisión Provincial de 
ía Cruz Roja y Asociación de dep'e’ridiehtes 
de Comercio dando cuenta de su toma de po­
sesión.
Al cortés ofrecimiento que at^bos organis­
mos nos hacen, correspondemos de iguál 
forma.
A Madrid.—Mañana marchará á Madrid 
Secfétário del Gobierno civil de Málaga,
DE LA , I neyales de su hermano don Manuel, que se ce-
C o n t p a o i a  Alebrarán el lunes en la iglesia de San Francisco
lílníoola dolNorto do Efiípaña'el.Grande.'- ■
ditacíóíli.-^Eí Jiiéz lustrüctor de la Merced 
¿ita 'á Fránciscb García Rodrigue que
‘iídoy; A  M slDla.-- Ha marchado á Mciilla el á*- 
ferez de navio, don Manuel de la Cámara,
T En las constipaciones de vientre, E.s- 
beñimiento, os prestará excelentes servicios 
el ngua acreditada Hunyadí jános. Dósis; nor­
mal: una copa.
25
Corchoí4 para ios pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una piaheha que jamás 
m  énírian icn pies ni ataca el reuma.
Fíb“‘r'( de tapones de corchó y cápsulas parabo- 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
Si@ja Clarete
Rioja jS t̂asaeo y
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
lííltrrmarínos. Para pedidós Emilio dél Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
H a  solicitado su reemplazo voluntarlo el ilúS- 
ti'sdo teaiente coronel Sr. Elola, jefe de Estado 
Mayor de la primwa división
comparezca á declárar'en la causa que seins 
truyfi; contra Francisco Vázquez Fernández, 
por el delito dfe estafa.
Natalicio,—Ha dado á lurúflí niño íá se­
ñora espoSá de dofl MHhuel López de las He- 
ras.,, ; ,
Felicidades. ■
Tarifa.—El Gobernador civil ha aprobad^ 
la taítfálíé*áTBÍfrroS éx̂  ̂ del Ayun
—Ha sido autorizado el Museo de ArtUlería parj tgnijejutp ¿q Cártama parâ  el áctqaS ejerclcid- 
adquirir directamente 48 piezas de artillería de; ____
«Algo tiene el agua cuando la bendicen»; 
algo tiene el Agua de Colonia de Orive cuan­
do la dan I.®'" premio en las exposiciones de 
higiene y farmacéuticas.
Oora el estómago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Sai;̂  de Carlos.
.H erniados (Quebrados).—El Cinturón 
electro reductor (Braguero électro magnético) 
del Dr. M, Cáldeiro,“lb récómienda la Ciencia 
por ser cómodo, elástico y carécer de aceros 
Contiene la hernia, y su suave corriente elec­
tro-magnética dá al tejido cicalricial la fuer;z'a 
perdida y vuelve ácónstituitse. 'f ’r¿¿fo 5(7pe- 
setas. Pídase boletín de medidas. Puerta del 
Sol, 9, Madrid.
• V in o s  d e  p a s to
No hay mejores vinos de pasto que los que 
se expenden en la tienda de vinos El Heraldo 
situada en caite San Bernardo el Viejo, esquié 
na á la de don Juan Díaz. ?
Servicio á domicilio. 
T x ^ a s la d ó
El taller dé bombería dé Antóñio Teruel si­
tuado en la Cortina del Muelle número 13 se 
ha trasladado por mejora de local á la callé de 
Torrijos número 43, ló que participá á Su nu­
merosa elienteía.
I ^ o s  J f^ k tv e n ie ñ é ia  G paM & dés 5$
Extenso surtido en jamones de todas las te- 
giones, embutidos de Candelaria. Riojano, 
Kondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes fescás d.e vaca, ternera y cer  ̂
do. Servicio i  Domicilio.
LA MOTO-ELECTRO
HORMEFIA MAL^GUEÍjíA
Para andar á gustd yíteYáréátóaáb eífe ân- 
te es heéésário encargar nh pár ¿e hbtmaS eh 
la Motó Electiro Hormera Malagueña, dondé 
la ^náquina Norte Americana Gíimah' (que ejs 
'ünijpYOdigtO de la.'mecáiiicá) las ' haCé eh ‘seis 
fitínutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
L á .  V E R D A D
SOBRE
U  HERNIA
Todas las personas que padecen de H ern ia s , 
E8fniéá**©s, H escen sos , JSnfei'm edades 
d el v ie n tr e , etc., t ie n e n  in te r é s , antes de 
procurarse un aparato capaz de aliviarles y sanar­
les, en leer Con detenida atención el «^rratado 
so  bife la  H ern ia» , obra notable de que es au­
tor eí eminente especialista de París, ¿r. Claverie, 
y en; la cual se halla revelada la V erdad  sobi*© 
la  H ern ia .
Con. un fin humanitario, ese magnifico folleto 
ilustrado, de 150 páginas y 200 grabados, traduci­
do al castellano es enviado gratuitamente á todos 
nuestros lectores.
De aquí qúe cuantos están atacados de una de 
las precitadas dolencias deben sqlicitar H o y  M is­
m o dicha obra que eíSr. don A . CÍ<AVJKKIIfl, 
234i Fanbourg Saint-Martin, PariSi les remitirá por 
Correo y con la mayor discreción.
m
s m p n ta
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en CaZálla de la Sierra, la
VIUDA DE C A M IL O  PÉREZ Y  SILV E ST R E
De venta en casa de Diego del Río, Cuarteles 56; Lino del Campo, Tienda de la Marina; Anselmo 
P. Blasco, Larios 3; Miguel Peña, Cantina española; Granada 21; Juan Zerón Farfán, Compañía 49; Ra- 
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á calle Madre de Dios.
Los pedidos al repreventante en ésta, Don A.na.stasio Aceña García, Agua o._______
*
e j a .
C álle  Hueva^ ¿4 0 ,— M álag[a.«'-Noveaádes en  apticulos de 
platería y  i*elojería para regao s .* --V is itad  este es«
tabiécim iénto y  os éonveneereis del buen  anstp y  de sue 
preéios veAtajosisignbfe.-^-^Compro antigüedades»______






TIO PEPE  ̂^
FINO VIÑA A. B.. '
, NECTAR : ..
SOLERA 1847 • ;
y MANZANILLA -  
de sus bodegas eri Saníácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
' r  \  '
Se venden cuatro ventanas á dos hójaS apaisa­
das; de nueva construcción y  jpropiás por^u tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
ii proviflcia
Defoaióión.---Ha faltecído etf RondaTa ní-= 
ña Paz González Pardillo, bija del Juez óé 
instrucción de San Roque,don Jtsús González 
Oros.
También ha dejado de existir ja madre de 
ios Gomferciantes de Ronda don Isidoro y don 
MáteO Blasquez. " ' '
Nuestro pésame á las respectivas familiáí.
Jun ta  del Oenso.—En Bénahavís ha; qúé- 
dádó condtítúida ía Jünfa municipal del i|Éénso 
electoral.
P a rad e ro If  norado.-—La alcaidía óe Ca-
inTontaña de tiro rápido, con sus accesorios. 1 Bailéis dé másófirás.r-^ÉSjta náche y ma-
—Han sido destinados á mandar los tercios dé ñáná se eetebrqrán'en,él café qe E|paña el sq- 
la guardia civil dé Granada y Sevilla, respectiva  ̂¡ gundO y'tercér bailé de máscáfás.fie la tem- 
meníe, los csroneles D. Abelardo González y doh' poráda. ; '
p fa S T '’E & d o76p fzd toch b L ”elí̂ ^̂  ̂ Antonio Sébiáflán Marjln, Andrés
ronelWlnfantería D. Federico Ezquerdo y Ma- iMayan Tüñas, Antonio Bárciá Ríos, María
teos. V . I Soldán Camiñá y Francisco Rüiz Villar. ____ _________________________ _______
—Con el título deH.MímcíoM/ffíar ha aparepido A rm a s .—Por ocupación fie armas ingre-isaberraéja cítá á los JhQzOs dej actüal reempfa
úna nueva revista iletrada y ,amplî ^̂ ^̂  j^g calabozos dé la Aduana,|zo, José Vargas Agdffaf,M«^p:Luqaé ^
Santds“ - -  ------------------- - ----------
sociales porque, á juzgar por el primer número, ha ! y Antonio Santana Gómez.
¿te merecerlo. . . ¡ GaStoS.—A la suma dé 43I.69(,94 pesetas
En el número hay informaciones puribsas, anéc-j ascienden los gastos fiél Ayuntamiento en el
ihésactuai.
D efu n ció n .—Ayer falleció don Juan Ma- 
queda Romero, .antiguó dependiente de la casa 
fié los Sres. Amat.
p B RnrhSú' Á la conducclón del Cadáver a l. Cementerio
¿ S S a i  y provisYohesí Extremadura, octavo ca-l de San Mi verificó anoche á las
nttán j S ie te , concurrieron numerosas perdonas.
Nuestro pésame á la femiiw. ;
' “  ̂ .^ (acau d a lo .-E n  la caite del Salitre promo-
ayer fuerte escándalo á consecuencia de
dotas amenas, estudies científicos y ^grabados in­
teresantísimos, y todo ello en 32 páginas de lectu­
ra, lo cual no es obstáculo para qué la revista se 
venda por éí ínfimo precio de $0 céntiinos.
- Servicio para hoy
viós
haber pe'uf4:?,sdo en la casa n.® 1, piso 4. 
na Q r t^  Móllf dOj SÓñ un hac,lia,jn la mano, y
_ Entre chicos.^Los niños Salvador Gá- 
no;brera Bernal y MánueLRoldán' -Cérdán, cué8- 
tioiíafon ayer en el puéiííé de Tétiián, reSuItan- 
dp el priihe'ro léyémente herido éhla pábeza.
. ;Muitas.--TLa aIca]láíá multó ayer á José Fer­
nández y , á la dueña del pstaérecimíento sitúa- 
fio en la Galle de Santiago húm. 3, porinfrin- 
!gir las ordenatizas münlGrpalés.
ií#|^^^*I^s.---Áy'ér:'fiiét^ puestos en da 
cáíéel,fdisb%icióh,deÍ'G^ Jó--
séíTfépry Muñoz, José (Martín Markn y otro, 
por blasfemar en la vía pública.
:&ccideÉ^es del tfeabajó.-^Se ha fiado 
coíióéímiéhtó ai Gobérhador civil dé los ác- 
óifiéntesdeHrabaio M ^  ppr los obreros 
Jbsé Atĉ s eiáVeró, Aî tóniO Qáléófe S‘áhtíiéz 
y Miguél Sánchez GuijarfÓ.: ; , ;
ÁiytAatam|.eiito tramposo ¿t—D. Francis'- 
^ ^ z  Rute - ha présentádo solicitud en este 
Gobierno civil r.itetesaíidó qué el A^^ñtamléi- 
tefie ;B eiK ^^  656^  p'eséíáS'
qtfe fe-^éüfifi îÓór ̂ ús h'onoráríoS'fiév^g^adfas 
de aquella cóftoi^ciM. - 
i ha éoncedifi mes fie li­
míten al .Profesor fie la Casa de Misefícordia.i
zos al ehigáiiln.rEste exhé& en. ww
reál, OrótáVá, Cangas fié Gnls, Réinosa, Va- 
P?® JúSfer Vera, Villamarfi  ̂ de Vál-
El doctor, con el sombrero en la mano:
el éntoFigurJe^s^^^^^^^^^
pí?elk%lener3é en pie.
El doctor.—\Stca%\ . .
La madre.—Si, doctor; á cada mstaníe;
El doctor.—¿MzuelQ? 7 . 7'
La madre.—Píl süélo. • ;
El doctor.-—Es extraño. ¿Qué eclad tiene?
La madre,—Cuatro añpS, y jnediO.! 7 ’
El docfoK—jCaranibái'A’#á'!éfá^'é#llénen 
ya las piernas firmes i.. ¿Y cónlo le ha princir 
piado eso?
La madre.—No lo comprendo,. Ayer estaba 
muy bien, corría por todas las piezas dóaO ürt ' 
conejo. Esta mañana lo levante, como tengo 
costumbre de haberlo; lé puáe ááis iñedíás. y 
sus pantalones y Ip. colóqué dé pléj é ihínefiia- 
tamente cayó átsüélo..., . /
El doctor.r-TaX vez algún pasó en fálsbé ■ 
la  mafire.—iEspérad! Corro, lo levanto ,̂ y 
jPaf!, cae por segunda vez; sorprendida 4» 
levanto nuevamentew-. iPáfL :aL*suel  ̂«y asfe 
cae siete ú ochó veces se^fiídáSl Do^ór, %s 
repito que no sé lo que pú^e htíl^ sufiédífio; 
pero desde porla'ináítafra cáe 'bóhtihuáijf^
El fiocíor.—He’áqdlTíh ¿asó áófpiteíraérité. 
¿Puedo ver a! enjermito?.
La madre.— 
llevando en bra
su^ mejillas hs wlores de uña:> exaHrfin1^>sá- 
lüd; está vestido con pantalones y blma suel­
ta). ,■
El doctor.—Ese niño es'Sobfefbio... su-̂ ; 
piteo que lo dejéis en el súeio. ' '
La madre obéÉécery t^ndíd^caer^trtíi^^
El doctor.- (pensativo).—\E  ̂ (nuy taro l-
guez, Antonio Móntié| l'qpez, LúiS Tejada 
Sotó  ̂ jósé Agúñar Hérre^á, Pedfó’̂ Yárgas 
Nayas, Lüiŝ  Lozánq Fernández, Júán ’ Ctüz 
Moreno y Cristóbal Guiiéfrez Muñoz, cuyos 
paraderos se ignoraa..
M 'P N IC IP A li*
Operaciones efectuadas por la misma el día 16: 
INGf^OS
Suma anterior. . . . , .









’Süséripéíófies. , . 
Director Lazareto. 
Córreos (Apartado) 
CatnílierGit, s . .






X ^ im e a  d ®  v á p o k p e e
Salidas fijas del puerto dé
' ' El vápfef cbrreóírautí^ ¡
saldrá dé éste puerto ei diá 22 de Enero para 
Meillla, Nemqurs, Marsella y con trasbordo 
para los puertos dél Mediterráneó, Indo-Ohina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
l^ rá ii0 ©
-Saldrá de éste puerto él día 26 de Enero pa­
ra Rio óejánéiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Lesí Á lp® s 
saldrá de este puerto el día 10 de Febrero pata 
Rip de laneiro. .Santos, Montevideo y Ê ênos Ai­
rea y óoñ trasbordo para Paranagiia, Florion^pp- 
lis, Rió Grande-do-SuI. Pjeíot'as, Po'rtb’-Aíégre, 
Asunción, Villa Córicépción, Rosario y puertos de 
te Argentina hasta Punta-Arenas.
Blf rientbs
s u  consígnate- 
de josete Dg^ne
l
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26 
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintoé dé Valá^éñas han acordado para darlos á conocer al público dé Málaga expen- 
dérlo á los siguientes PíteClOS: ^
1 atb. de VaJdepeña tinto légltirao, Ptas. 4 25 1 arb. de Valdepeñas Blanco. . Ptas. 4 25
lí2 ..id. . id. id. id, » 2.15 112 id. id. id. . . .  2.15
íl4 id. id. id. id. > í.IO M4id. Id. id. . . .  u o
ün litrb ValdepeñasWtote^timo. Pt. 0,̂ 30 Un litro id. id. . . » o.30
botella de 3(4 de litro. . . . » 0,25 Botella de 3i4 de litro. . . .  » 0.25
P op bóéoyes éstaeién Málaga ó en su bodega 4> pta».
Calle del Tipso ndmevo 5.
No olvidár iá s  sóñiifiB: calle San Juan dé Dios,
NOTA.—También hay en dlchá tasa Vinagré légitiihO dé* uta á 3 pésetás árroba.—Un litro Oía
¡s
céntílpos^■--í!on oasep 0‘35 ídem. 
Se garantiza Iq Pú?'____, púrezq .de estes yinos y el dueño de esté éstabíeéimieñto ábOnará él valor
de'So pésétaS ái 'que démiíestré con cértiSéado de análisis expedido por el Laboratorio Munlcl. 
pal que él vino contiene materias ágenás aVproducto de tejaya.
Para comodidad delpúblfeoháy una sucursal deljniigpodúfefto núm. 15,
^  O s ^ i f f o
SUGÜSIORES DS: A. M0ÍN7An60N
FABRICA DEBIANOS
Abnapéu de sadnioa Ó il«stfetimontos
Gran surtido en piános y armbhíüms de lós jnás acreditados constepclotes espadóles y extrañaros
fóStruinéntos músicos fié tóddS clases.—Aécésprios y cuerdas páráToda’ cláSé dé insitrumeníos.
, Záoátín aj'Alinfería, ’PáSeo'dfel Príncipe 12.Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada;
V en ta  a l  co n ta d o  y  á  plazsos.
rm -
GdnitioBturaá f  rép a fa c io n eá
Consteuccióp y Reparacióp detoda clase de ob-'i.tíup con asistencia de las tribus de los álrede-
Jetos pietáUcps.
Tfábajó gárahtidó y oérféctÓ.
' 'J  •'' C a p ls iá  VáásH l i e s
Carmén 36\ (Fátrii¿idtij.—Málaga
Además se órganteán fiestas que durarán 
einco días y celebraráse up banquete móns-
dores.
, Salteadores
;Todos te? cámínos se halla ocupados por 







Lé jóürnal de mbats manifiesta el deseo de 
qué el i^histro fie  Negocios Eitranjeros apro­
veche Ja interpelación fie Mr. Jauré-? para 
aelarár,te actitud fie Francia en Marruecos y 
decterai;.si.l9sgábiaejte8 de París y Madrid 
siguen consjdeTáridPte definida por el ácta de 
Algeciras, aun después de ios sucéseé de ^Í Fez. ■ ' ' ,
Opina el, susódicho periódico que así es, en 
efecto, y por ello expresa su satisfaeción.
En libertad
Ha sido puesto en libertad, mediante fianza 
de 30.000 ffaheos, él geheral venezolano Co- 
rácv, detenido en Niza á petición del cónsul de 




Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Existencia para el 15.
yaidepeflas blanco y tinto > superior á i4 pesetas 
-arroba de 16.2¡3 litros. Secos de 16,grados í904
4,26?te5
E! Depositario municipal, de AfessG.~-V.® 
B,*; El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón. ̂
Delélgációli de MácieÉdi
Por difereñtés cóúcéptos han ingré'sado hofe eó 
ia Tesorería de Hacienda: <37.448,55 pesetas. ’
El Arrendatario de Gontribuoiones comunica al 
Sr. Tesorero de Hacienda, haber sido declarado 
cesante el auxiliar subalterno de la zona de Ronda, 
don Francisco Qrozco vas. \
nes
éfenda el- traslado á la AdúíinístFactóhfie *Ha(̂ en. 
da de Cuerea, del aspiraíite de prlmieraólasé del 
Registro fiscal de-este capital, don Celedonia 
Eduardo Martín.
4‘50, de .1903 á 5, de 1902 4.5,50. Monfiila.á 6 .Mape- ra.áS, « . ...
Jerez de 104 20. Solera archisúperíor á 25. Dul- 
eéyPéToXfméháe. ,
Maésíres á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 pías, en adétante.
Por paladas importantes precios especiales.
También se alquilan pisos modernos con agua 
elevada por motor elécírieO. : .
'iálaiH © €la 81
Gran rebate fie preeios p;d aproximarse fijade temporada y .con, o,paáión¡ fie ínvehíarlo en 
elegantes y ricos abrigos parai s.énoras.
Principe
Comunican de Hqiti qiie el partido formado 
jpoir los revolución? ríos y los antiguos deste- 
rradosi 41 mándo fie Juan Junean, ocupó la 
 ̂ciudad fie Ganaires.
Eii Gobierno organiza la defensa.
Lá pohcíaha descubierto una fábrica de dí- 
h t̂e(te^Óuyo duefio y operados huyeron
Se sppope que^pn anarquistas^
ExtensosurBdeenlamsfíiniasias. pañetesl Téméséoal*f .
itisiensespara.vesadosdedeBora.’ . " # «
Depósito de Corees, eoríe corsetora de una 
acreditada fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patenas para 
caballero,!
:é&mé
l^édíco-lZ irv^sm o  
iSspédallsía en eiífermedades de la ragíría, parr 
tos y sécreías.-rrConsuIta de 12 4 2. :■
los Bteíos de La estrella
2fltelÍBya Xiari©i^6, piso g.»
y páírórios hiladotes de Man- 
sonas^^ *̂ *̂* ^**̂ ^*^̂ ” paradas 150.000 per- 
trages evitar el con-






:7 enfermita .—No, señor.
Por la Administración de Hacienda ha si4o apro­
bada la matrícula de subsidio ■ industrial .fiara el 
año corriente del pueblo de Alhaurínril Grande.
lencia.de Don uan, í n  La Tdrecplón general de la Deuda y Glasés pa- 
fieorrasj Gránelas fie Saüme, Pon:férrada, Va!Ieí slvas ha concedido pagas de (ocas á doña'María
fie Cabuéf.niga y  Colmenar (Málaga).
> Blásfemos.--^;Liíte ‘GOnocidoascapitalisías 
Cobrador y Obitos, fueron detenidó^Luna,
Amiguito, ¿tienes nana en alguna par- ayery eonsigfíadds én la cárcel á disposición
del Gobernador civil.
diligéiidas. praefíc^ás por laHén/er /M.-No.señór. -v , - .  ios




Ll uoctor..—Perfectamenté... Esto es un 
so de parálisis.
La madre.—De para... ¡Ah, Dios mío!
{Levanta los brazos al e^lo,\al ñiño se cae.)
El ííocfor.—Desgraciadamehíéi es, señora, 
parálisis completa délos miembro i n t e r i o r e s ! ^ t e r t o c a n  
Vos misma os váis á convencer de que la car- ' Saenzfie.Jubera.
ne del enfermiío está insensible.
{Mientras hablaba, se imbia acercado el chi­
quitín y se preparaba á kdiixr M experiencia 
indicada, cuando de repente exclamó, éste:
~ j.\h vamos, vamos!.i. {Ydespués se echó 
arar.) ¡Vaya, señor! ¿Qué venís 
de parálisis?
La madre estupefacta.—} péró hiñó I...
El doctor.—[NÍU írúehosI 'iYa Jó éréó que no 
puede tenerse en pie! iLe habéis metido lás 
Ü03 piernas en una perftéra fiel pañtáión!
Georgfs Cqui t̂elíne. ; ■
df tes ^plores March Rpbles,. viudá del tenienté 
coroñél don Sebastián’Lópéz Alaras. "
’ "POFél Minisfetfo tlé tá Guérré Sé' éóhcédé él re­
tira de 28,13 pesetas inénSUales 4 los gúárdtes pi- 
viles ¡Ramón Aragón Rodríguez y Pedro Dónate I 
— Hasta ahora no han dado'^**'‘̂”* "
OSCAR LJiHR
tk íifí^o  dgpfál 4e D. Carlb§ Bq\ 
Torrijos, núm. 40;^(eARRETERIÁ)
 ̂ Se coreponen toda cteséfié raíojés cpn péf-
teceten, puntualidad y econoiñía,
..........
fPh, 4 cqmfer, preteétando la mala calidad d& 
Ip? aUmentqis.
Dé la CQhslón qué surgiera tesulteron varios 
muertos.
La ábstJnetíQiá duró cuabo días. 
^é'¡|a.^lé^^fíáfio éí s u t o
® OC 1« II 9x3.0 á
■ ftferóviaéia i
Hahjé
17 Enero 19Ü8, 
I?©
Í7 Eílero 190IÍ.
eí gpbtedadót'y el fígc'áí.v 
se feélébrq en 14 .Audiencia 
(?na reunión te4¿h4,ihfésíaída ')próí4a ‘teím 
áutóndad ci'víL
Dds jÓTháJéroá'éigüéh pídieMo un reparto
ss?. EL hbonte
Ayer constituyó ea la Tesorería de.Hacienda? 
nn.depósito.de 290,76 pesetas don fosé. Guerrero 
IBenitez, para i . •.Córdoba ái Málagai romnietidG • el i hara^astos de demarcación de 59 perté-
TrtetaJ dé un-boché, - gnenems de mim#ral de hierro dé la mina tituíáclá
a e u íi ió 4£.»4r« I Benalmádena.
junta W e v t a d a r # E S c S ^
óó-l InstruGciDn .públiea
Sé.ha’pósésíórtádó'de te escuéte pÚbííiJa de ni- 
Tnmh??n‘c f ¡ h o s - d e M ^ i l v a ,  él.maestro irftéMnoW^afaelLó- 1 ambién se encontraba ayer un peCofiiejo-1Rodríguez, 
rado don José Rubio Salinas, secretarlo dell •
Ayuntsmlento. |. Ha sido dé̂ laVada vacante la escuela públiea de
al—  I El Congreso, situado es te HGiudaid‘Real)
á dec{rrae|̂ ®^^®P®9tíede.3aVtet©fiavparír3Grejebrar bailes’* de máscaras los?sábafiosfy
E ^  ¿nhguáy agredlíada Gasa fie Prestamos.' 
8ituafia-en la.Mlle de Lascano, se ha trasladado, 
t^r meLora fie tecal,41a calle de Comedias níime’ 
ro 14 al 18, piso primero. Donde está la foíografiá.
■ ---- - --------"'TTII-IWIjlll-iliiiiteiiiiiBiM . ...
- . ComunicA fin radiograma fie Gasa- ®*5nlt4tlVó de lós terrenoé comunales, iiidebi
blanca, noticioso D ’Afriadé de qüeJa raehaite ‘fiahiertteJ^itófriádos por los veeinos pudien- 
déiRfiémd a co p a b a  en Zettát, 4 unos ' , .
trio '̂ ■■'•eceió.n al sur de Herrachifii dé*| Dt Asamblea ratificó el ácuerÓo d[ó'no acep- 
y aLefecto se puso en piarchá i;enuncia fie tos tegitímafiorés, 
tarde, llevando una columna' te^4*Ante coacción, 
compues-te de cuatrb ,ba¡taltones, tres escua- * légitjmldoíés 'Jibeftad de
qrones^y pnabaterte de cañones dé 75, • |df^ÓQbér‘filé sus'tiirca el res-
ORAN SOMBREREl Í̂A m los poseedo-
- <}mnada . 22 y , 24
Pí)T pesgr.en el negocio, 4e reajizao tes existen­
cias con gran nebajafie pr'ect0.s , , ^  ^
una eseuéla de AUnUradJel
ExhumacioneB.-Rdación de tos nichos 
quvé han de ser exhumados por adeudar suá 
restos derechos de permanencia:
Cuadro i2.*.—3221, teabelt Toribio Salás; 
3335, Vicente Morales Garzón y dos raá^ 
3381, Dolores de Muía Sarrigá; 3458, EfiiUte 
Fajardo Aguilera. . .. '
RárvuloK.—123, Adela. Utrera Figuéroa; 
147, Josefa Pérez Ruir del Portal y otro; 148, 
Carmen Navarro Fernández; 163, Francisco 
d? P. Osuna; 1T8, Bernardo Capulinojáuregui; 
185, Juan Pedro Isurrategui Ardoy; 194, Ló- 
rer zo Bermejo López; 229, Eduardo . Seaé 
Conslgliri; 240, A«gela OtaoU. Soto, Calíi- 
vate; 259, Julio del Fino jEMevei 262, Góacep- 
ciój Alfaro Milán y otro; 265, Ana OácrrcCrb’
-Por estasecéión.se han enviado á la supériarí-
tico ^  rn m m m .
En esta Cobianfianela deben preséntersp Ips soL 
I dados dé Infantería.:de.raarinâ  José eOrdóba-.y ia*'
paraíenífegarles documen
-Sé há ¿oncedidohcehda para Málaga,por ha
D. José Mon-
j ■Â HVioî ^Gemtihúa Ja mejoría iniciada en 
fiVplIéó padece la señora cóndésa
—Excursión núm. 47 para el ' d e l  Río Aranda 
día 19 del corriente.—Punto de partida hora tos de interés, 
y looomoción: Salida á lás siete en punto de ia ‘ “  C  
mañana.—En carruajes hasta Fuenírimia r«»- enfermo, al teniente de navio
gresánffoíéénla mismatórnS d S ^ é í  pui^^^ .  , .
a'él ArroVd Hoñdb  ̂  ̂ ® Atiente Restablecido de la enfermedaa que Sufríê ^̂
y Benalmádena, y sus pinttfrééCOs aírédédótes., rahtevaste. ’ ^
óiim plido.—Todo indi- 2̂^ 4  de MarbeUa ha aparecldq el cadá-
Vfdfio que al estállar la guerra'ú!1:ima%»«ífi'tvíp*p de uh hombré, créy.ótídósé sé?i el .dé R’áfaél 
éumpfidoen Ultramar, y  t o T q u é f S ^ S  á C g á S  e t
plíendo diñante te m tem l h a c i l n S  r S  ;el naufragio de ios barquinos de pesca, octlrrido? 
nuar en filas hasta su term iíacl tl?nen dé^
^ qltó m w m :B í' Carn̂  ¡®̂2UÍ1 real orden de 12 fie D'kubrfe de
IM6,Wlrslstente éh 11‘25 p h so ltS rtm es! -
8®  y  3A^‘é<OdÍÍ0joúéiái'^B2 y  -S4 
 ̂ comprando en está dása
ropas Huesrâ , y frases; fñántofíés, feaffi.
ros. paraguas, géneros dé^fuáo CáízádO áé^fodas 
clases, alhajas 4  ihfinidad de ártícúlós. 
"'Tlfe'ssfiia'
, reforzada por tos chaunias, entre ros * 'Resalta: de todo dio quê  piosí-
tanzas de, Julio, i  . pueblo vircjiteeL rúmór de que Ic«
 ̂ combate fué reñidísimo y éüfó hask Ja ’ raagkndr4n(su.actfi
n”®; , I TéméséRueoqttfi:áb,krió4,coh^^^
d r ? m o m e n t o s  íueron recházá*» 1 j  « í  >1
moros, intentendo ¿teos tornar la o{eíi3ivá, pe'*l ^ ^  imero hallaron una obstinaría re2iEi.pnr{íi í . Enero 1908.
, ^4 lióy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
franceses e(an dyenos de^ ' a
II campamentó d©tal*'''®^^t^ó'óf(ctel fiéh s
dPófp^rS?^ en te lucha el sübténientéí AulQriaaDdp á, la comandancia dé .ingénie 
óe Gazafiwésrde Africa, un- adqúiisicióh directi
genio de spahisj:'ocho itiradores 
nueve .legionarios
itewyjjíóaBgi
Pueden pedirla por ¡nstanciá’al Jefe >íé la 
comisión liquidadora del cuerpo donde cada 
uno ha servido y por los alcaldes de los pue  ̂
blos directamente y oficinas militareV ^
No tienen derecho 4 los pluse8''dé“¿aint9ana según real ordep de 7 de Marzo de el plato dtí día.
OAll!. T. E®®Arí]gjya
L a , 'Ló b a ' ' .......
Josfé M árquez Gállz
Plaza be ía GoftálltúclÓn.— 
l^blérto fie dos-peseta», hasta tósélhco tíei» 
rarde;¿De tresi^getas en adelante, á todas hóSi*
A diafio, macarrones 4 la napolitana. VaHadónl
 ̂ Despuég figi á fie septte 
háy (Sététlto áltedír
lono « í SERViaO A DOSlí&SdO
”0 Pa^í) ̂  ̂  ^  áñtofie’&te Ifeteo. (Patio de te
el aguardiente pur^é «v^-i^Cazálla fie .’lá Sie­
rra, en. casa de Oiegp del Río Guárteteq ^
de Rateel Sierra)i„M41aga. ^  Ruárteles. Sg^añlé»
argéllhos w I fiér)óá ■ Jttátéfiáléá' nece^ariós,, . _ __  rcargo. . * ' ■
r% I 'Eí restó carece de interés,
. L§s|é|-fijda| fi§ iQs mprp§ son considera-i
, ta 
(iiié tiéné i  su
B^n^úiéií;'©
D^Amadé elogia in Mc!o*a»«;., X J Esta fio.éhe se ceíébrátá en palacio üh han- 
,e h ¡ S “ ™£ \ “ *r°P̂  í queíe en honcir del Wérpó. SipIbitiMco, '
í “©i?.as y  g©ií0 s  f in o s
p d® Ai»ag6ii
cosechero, se venden en te Navp 
del Gentro. Mercadó de Alfonso XII
fifia casa 
píliiíéro. éfi te catie Cerezuete, húméro 20,
I . ?  ^ « a l ia ía i i  t o d a s l a s
rdxisténciús ddinvierno con 25 OjO de baja 
í S e ñ o r ía> d esa e  4 0  OéntiiaoB ép  áfiéláóti^
p © i^ iM íiM  ^  p© sefe i^o .
!?^f#^c!óhYconserva^^ SSÍtí
rando siempre el buen resultado. Latas de todos
encargos,., aJ:^ente exclusivo José Mr." Caballero, Vendeja 17,'Málaga. '
maníentoddofiuranfe^áez^ef*c^^^^ i aétó’éi'(3o%terho,tos personajes
friendo 75 k fló S o s . ^ ^eco-| políticos y tos agrega^^
acción es fianscefidental.
te n S S  Ai^- .desfiJafiérosquedafiortado el pasQ de HaÉd bacía Fez,
fl^ó bfiy feb '
« objeto de fáciliíar dinero "á Muley Haf- 
una suscripción qu^
én pfeco Jiéiiipb aigáiijó ííoporianíe suma.
«®ChD8 fondos á 
Pf* ^ástaron cómodamente eh la c.ojppia ,de,parneroS| íhe y charhpagnê
DesfesiJijamieiitó
 ̂ BüpieséDíté
 ̂ Eljefe milítar alemán Mr. Rrohart, marchó 
a Barcelona para entregar al rergímienío de 
Numa'ncia ól recuerdo del kaiser.
AJde»éH%csajp
Osfila Efe própotte 'marchar á Biárrítz .para 
descansar fié süs'trabajos-hasta ,que se reanu­
den las tareas patJaraéntariaSi
Ahóclie'Sfe fexirañábán muchos conspicuos 
conswvatiores de que Maura se rfesigae á ir 4 
remolque de los acuerdos que censura y de los 
proyectos qfie= desaprueba, al parecer.
Eícoíreo procedéfita- de R a^t ! ía «lien,tras se ; ceíeiaia
icheaue de ifltí ñno nneai!,» fifis amigos aíribuyéh á Maura,
W teo , y en̂  Meltíla te-un cheque de 180 000 pesetas, cuyo diñéro se destinaba al pago de las tropas, fué desbai|vjado.
c , .. Adhesiones
..«ui te secta religiosa, reunió ai
teerle una carta de Haffid enea 
reéiéndole que trabáje en pro fie su causa 
Seguidamente aréngó á Ja muchéríúmhííi "I 
abogando por el nuevo sultán v dísnu<:n «tel 
dispararan veinte y un caííonazos '  f “
á la tópan-
S í f r t H r C o n t i n g m t e  nt,cP«5lÂ’ oficíales, clases y soldad'
ciudadanos reptIsJas, ínten» 
7 ficíñostrarío’̂ ue soil
y 4 lo que óan sido envjafioa.





M o w ia
Sábado 18 de Enego df>.190S
■KHB
Kdeacdón,yl3aeEépmia expecuame la i 
. w fíase ministeriaí definidora de nuestra r¿- 
f^Hón en los asuntos marroquíes y sm duda 
.rV confirmar que estados en actitud de ver- 
f/s venir, varrios á dcudár tas ciudades de Te- 
fL V Lamche, á iniciar expansibnes :por los 
Sedores de Ceuta y Meliila y á procutar-
aleunos descalabros, prósiguieado la, tác-JlOb . X Árt lil /»íiGn nÁ nníiz  S r  á la defensiva, en el caso de que 
fsea meternos en el cercado ageno sin per- 
de los propietarios, sistema que en las 
S?ras coloniales nos desangró y produjoguerras 
nuestra ruinaValiera más tener mayórjicisipn, y si nos 
niistá Marnífecos y tenemos pactadQ secundar 
fFranGia, decirlo alto ^rclaróy y emprender 
inciüamente,la aventura.
"  tJT O
A las cuatro de 1® madrugada se preaenfo
líeiminió OdrCiá CerriHo, 
reóüSTo ‘aüíUios facuUafiTO pata que le cú̂  
S n  dos heridas graves que piesentaba enpl




f i m e té ix  ü®  
m el ireaífo Real se ha < elebi
%>&
LO (-
che la función á benefiaio de la Asociación e 
la Prensa. .
Lá sala estaba brillantísima.
Todos IdS artistas fuérón muy aplaudidos. 
El expectáculo ha. cohí&iiíúido un verdadero 
acontecimiento teatral.
B ^ p l i c a é i o u i ó s  y  ».eia© rdc»s 
A la sociedad titulada ¿a Vina, acudieron 
hoy varios represeníaníes de provincias con 
Objetó de pedir cuenta dé lasóátisag que im­
pidieran el cumpíimiento de Jos acuerdos 
adoptados en el mitin del 13 d« í^fciembre 
último. i s SI,
La Junta dió éxpncacíón'és éalisfacíoriaé.
Se aprobó una proposición encamihada 3 
pedir á las Cortes que se res.uelva ihmediata“ 
mente el. cuso del-descánso dominicai,
¿i la gestión fracasará, ii'áá á íá résisíencia. 
F i e s t a
La fiesta de San Antón ha estado’ánímadí-
p o s t a l e s
Para recibirlos en breve y asegurados, consig­
narlos á Ausin Hermanos y Viuda de ligarte á Hen- 
éaya.
A píegrmlusÍn dK ró  que eií la .tiénda dé ultrámarmos 
íe k e n e ^ ^ ^  Santiago de Iá Torre ypertenec eme d , djHdsd RO-S  en el número 5dé la calle dé Giüdad RO
drieo, había dos heridos más. ..
Personado el médico en elJu.gpr del suceso, 
encontró al düeííO de Iq. tienda lél él periodó
agónico y á un muchacho de l í  áhOs;ea grave
estado también. /  ’ '.
Los dos habían sido heridos mientras dor- 
deduciéndóse del carácter dé las, le-
£e^ue*hábTan’sido inferidas coh .uñ hac|ia
de carnicero. , ! , ,
Cerrillo se corifesó autor de ambos crímenes, 
manifestando que los cometió para salyar ^u
^̂ El asesino se encuentra grave, pues al 
inteníar suicidarse se hizo la operación de la
tráquea. . , ’A las siete menos cuarto falleció el depeii- 




"í 17 Enero 1908.O'i o i. .  ̂ •
En Baradera (Argentina) un ciclón ha arra­
sado la ciudad. . L i u  :
Se han hundido muchas casas, registranae- 
08 se nueve muertos y sesenta heridos.
I Lá cóáéCHá dé niáiz púéde considerarse .per­
dida,-íotaiqieinté. ' ' ;
[ ..Ü e
! El cañonero: ífet^^rfií Cpn^ha < ha fondeado
® en este puerto, pfócéd^lé de Mazagán, des- 
O ' pués de recorrer Larache, Rabat y Casa- 
blanca.
,J| - B e . - F a í í s
h!! El eenéral D’Atnadé telegrafía al ministro de 
d' la Guetó qne el cómháte de í Settaí empezó á 
lasqcho^éla macana y concluyó al medio
C L I N I C A
M  esióiBop
E I N T E S T I N O S  
m .  O P F E I . T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDÁD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
S im a.
Llamaba la atención dé lo^ aslÉtentes el des­
file de las valiosas cabalgaduráá.
■ 'B a n q u e te s -
Eh Palacio se celebró el banquete con que 
el rey obsequiaba al cuerpo diplomático acre­
ditado,
. .C d É iln e 'n ie i^ a e id n
Én el cabildo hiunici^aL de hOy el alcalde 
dió cuenta de uri expuesto para nombrar la 
comisijónmixlaíÁ.eMGargada de organizar ,ex- 
píéndidas Mesías conmemoíativas del cente­
nario del 2 de Mayó.
Los socialistas votaron en contra por esti­
mar que nb debe conmemorarse la Itfcha entre 
(doax»;upbJos.
La rnóciÓn fúé aprobada.
" Mota oÉ©i6ára
Lina nota del ministerio de Estado dice qne 
el cónsul de España eh Casabianca al conocer 
que había ,encallado el buque francés A7ve,pre- 
vinb al’téniente éofOBel señor Ferháfldéz per­
nal y éste se trasladó con una cGmp.añia y 
sección Ametralladora, al lugar de la catástro­
fe prestando los áüxilibs del cás».
Una lancha en que iban dos marineros para 
tfaíár de auxiliar á los compañeros del buque 
encaljadp,, ?ozobró á causa del fuerte oleaje, 
í m p r e e l p u é s  bui?isátiÍpjiB
Han vuelto á Jmpei'ár alguna fibjedad en los 
caniblos del interior, así áí contado como á 
plaao, perdiendo diez céntimos.
El amprtizahlé se hp mqntenido firme.
A lás táheicáléras tés ha tocádó el turno de 
bajar, en tanto que el Banco ha mejorado 
algo.” '
Las riotintas retrocedieron, reponiéndose á
F e r n a n d o  R o d n g u e z  : •
SANTOS, 14.—MALAGA 
Esíabléctóíéhíó dé Féri-éíétía, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clásesi 
Para favorecer al público con precios .muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería dé Cocina, 
tíl Pís. 2,4b-^-3.73-4,50-5,I5^‘á5-7-& -l0 , 
90*12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito rqgalo á todo clieníe que coin 
pre por valor de IS^pésetás.
M A D E R A S
filjpB  ,dé ¥ái!'ís.«—,
fescrltório: Alameda Principal, núm. IS. 
Importadores dé ¡ihaderas del Norte de Europa, 
de América y ^el país.
Fábficá dé aSertar máderas,calle Doctor Dávila. 
EfáVlIa (antes Cuarteles), 45.
itfî o Hiputeeario de Espgfia
D. Ijlamiel Féi*3iáiide2; Gómez
Molina Laño 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é Instruceiones se le pidan.
Aetualmente hace el Banco sus préstamos á 4‘25 
0{0 de-intérés anual.
fh lá lüéhá'Háh.fénidp loá marroquíés 110 
 ̂ musito,s y 300 héridos.
lili D e ' '  p r o v i n c i a s ' ' ■ ■ -
17 Enero de 1908. 
■p© B a r c e l o n a  
En el domicilio de Vallés y Ribot se han 
idoí reunido ios elementos que componen la iz- 
ite-l qulerda solidaria, acordando celebrar mitins 
lai de propaganda. ,
' .Dícesé'que los reunidos traitaron ae.,busqar 
una fórmula de concordia, maníeniehdo el m - 
fragio universal y  concediendo él votó c'orpó- 
(jí rativoá ios pueblos qü  ̂ lo pidan por medio 1 de cartas^ttaicípales.
•Cádias
MI El domingo sé 'Cejebrará un mitin en el Tea­
tro Circo, para proíéstqr: de la aprobación del
presupuesto 4®dq?írúÓP(ón pública.
m\ Hablarán varioa lépuhliQanos.
an- -B-©
Don Isaac Pozas, magistrado de .esta Au-. 
- diencia, ha dado una conferencia deextensión 
sobre e! jurado, al cual elogió, mnlfestando 
*  que algunas veces lo ha desacreditado el es- 
kcaso civismo, la>f alta de instrucción y las ma- 
pasiones.
B© Sevilla
Se hâ  celebrado el consejo de guerra contra 
ios Francisco' ^fádfredl, el cual dió muerte en Gui-" 
llena á un c'ái'b, de la,guardia,qivH. ^
El fiscal, ,ioi:eQi|h^Ja dgr^Marite de^jevo^ 
jfljfSÍa y ensañara"ii?íít'?» pidió para el, procesada, 
la pena de rnueri® ó. jndétqtiizáción de tres tpil 
pe.setas.
El defensor de Manfi^dí né«ó las agravqn- 
!tes que invocaba el fiscal', níegando en cambio 
' Ja atenuante de érnbriaguez.
[ Mientras se redactaba la.penteííCÍd, Píssi- 
Meníe ordenó el despejo de! locaL 
cii En la parte afuera de ésté se,hallaba..un,,enoí“ 
eia'rae’gentío.
EUeo se mostró abatidísiimo.-
pcco.
El cambio internaclonáí no ha sufrido varia­
ción. -  ^
. . Los lib@sp#les 
Esta tólde declaraban los liberales que el 
proyecto de AdminisíraciCii contenía, en efec­
to ’ algo bueno, pero no pueden permitir que.
. O a m M o s  d a
DÍA 16 Enero
París á la vista................... de 12.95 .á 13.2o
Londres á la vista. . . . de 28.70 á 28.76
Hamburgo á la vista . . . de 1.398 á 1.399
DÍA 17 Enero
Pirís á la vista...................de 13.^0 á 14.20
Londres á la vista . . . . de 28.70 á 28.75
Hamburgp á la vista . . . de 1.394 á 1.396
-'M e n e a d o  "d© a l m e n d m ©
pase niel voto corporativo ni las mancümuni- ]
dadas.
Todos se muestran dispuestos á secundar 
la actitud que adopte Moret.
Este coiifereiició al anochecer 
Salvador. ",





de 140 á 145 reáles la arroba. 
» 90 á 145 >
con Amós i V iajeros,—Ayer llegaron á esta capital los , siguientes viaiéíOs:
I 0on Tadeo ¡Soler, don Leopoldo Falque,
jr ...... , Jdon-Juan. de.la S. Navarro, don Joaquín Mu-
subía á gran velocidad y señora, don José Palomino, don José
#orí8 ia señora de D. Juan Molins y su sobrino 
D. Eduardo Guille Ázúa.
De Jerez, D. Domingo Fernández.
De Córdoba, D. Antonio Jiménez del Cas­
tillo, en eompañía da su sóbrino D. Airitonk).
—En el de las seis fueron á Madrid D. An­
tonio Eloy García y señora, p .  Francisco Ji­
ménez Lombardo y el director dé lá Compa­
ñía dé luz eléctricá alémáná, Mr. Nielsen.
- Pedrada.—En la casó de socorro de ía ca­
lle de Mariblanca le fué curada ayer al niño de 
siete años Eduardo Hernández Bermüdez una 
herida leve en la parte superior de la reglón 
frontal, qne íe ocasionó otro muchachó, de 
una pedrada, en la Carrera dé Capúchihos.
Boda.—Han coníraido enláce íhaírimónial 
en Málaga ayer, lá tíéílá%éñoritá Emiliá Pérez 
del Camino Latorre¡y el apiéeíaWe joven don 
Julio Ramírez.
Los desposados, á quienes deceamos todo 
género de feíieidádes, marcharon á SévÜIa en 
el trén dé lá máñaiiá.
electrolécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS  ̂  ̂  ̂ ,
Anexa á la Acádenilá Preparabria que dirige el^pitán deArtil^na é Industrial
B©ñ Ck»istó1>al BaiPiíioiiuovo. Flagea d© Ban F rm eieeo , 2
Única au torizada en M álaga por la  Escuela Especial Libre
O b teoe jión  d e  t í tu lo s ,  s in  s a li r  d e  la  c a p i t a l ,  d e
^.-Iiipíiierds ffleáiii§os.”-!iipieros nieeaMeo-elertrieii
Lo? ¡ Í S ¡ ; í ÍJr̂ ^rnar los^studios en esta Sesión la cita^ M  P̂ úbliĉ Í v̂ bHIngeniero don Julio CerveraBaviera autorizada por R. O. del Mimsterm de mstruccion r  uoaca y ce
n a T S . f f i r  Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t is  para
ios mátrieulados. NO precisa áefbachiílér; de
Otra pedrada.
José Lará Rodríguez, reéibió ayer una pédra 
da, de máhos de otro joven, én lá Alameda 
Principal, ocasionándole una herida dé tres 
centímetros en ía región occipital.
Después de curado en la casa dé sbeérro de 
la calle dé Álcázábilia, pásó á su doifiicilio.
La pasa do Donia.—La§ cortas existén- 
ciás de pásas que quedan en Denla, ühidó á 
ios pedidos que se recibieran últimaraénte, 
han producido alza en los precios, quedando 
como sigue: Pasade legía, de 20 ó 21,50 pe­
setas los 50 kilos; ídetñ dé sol, de 6,50 á 11 
pesetas la caja de 10 kilos, según claáe.
Boteleé.—Én los diíérenteS hoteles dé esta 
capital, se Jiospedaron ayer Jos sigüientes se­
ñores:
Colón. — Don Ricardo. Torres, don José 
Martínez Cibantos y don Rafael Alcázar.
Europa.—-Don Victoriano Guillen y doaióa-. 
riáriO Torrey.
Las Tres Naciones.—Don Crisantos Fúster 
Morniño, dbii Plácido de la Tprre Rom^, don 
Martín Coritreras y hermanos y don Jóse Mo­
lina y hernianos. .
Oolegio Pericial M ercantil.—El jueves 
16 del actual celebró Sesión lá jüntá de Gdv 
bierno de este organismo oficial.
Leyóse una comunicación dé la Asociación 
de dependieiités de Comercio, nombrando so­
cio Honorario al señor Cañizares, decano de 
e^e Colegio.
Después de dar lectura á varios oficios de 
diferentes
No hatór contratos de quintas con mnguna empresa, sin 
especiales garantías qué ofrqce el BANCO PESETAS au-auónima df esta clase en España con un capital de DOSmfON£5
El joven de quincé añós jméritádo con primas, res’ervas y fondos qjie ha^a2a(S^en?907 á sus^aseíu-
l cké vé oeam-
dansé á la Dirección general, Coso 61, ¿aragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cá
dénas, calle de Strachan 9.
Br. A lcalde.—La calle de Barroso, la de 
(a Torre y ,1a de Repelo, están intransitables.
Los muchos baches que adornan sus pa- 
virnéhtós Sé éfibuentran llenos dé fango in­
fecto, cuyo olor hace imposible la vida de 
aquellos vecinos.
SupUcartiGs al señor Torres Roybón mande 
limpiar las i;eferidas .qalie^,‘en lo? trozos que 
15 hécésitán, bues serán muy pocos Ibs jorná- 
lés que se inviertan V mucho el beneficio para 
la salud pública.
El ferrocarril á Coín.—Ayer llegó á 
Málaga .jm vapor cargado de material con 
destino al tendido de la vía del nuevo ferroea- 
^ril de Málaga á Coín.
Lamayor parte de aquél consiste en railes. 
Gomo se vé, los trabajos en gran escala 
empezarán á la rnayor brevedad.
Lluvia.—Anoche cayó una ligera llovizna, 
que paria madrugada se convirtió en regular 
aguacero.
El iíCmrlos lV».—Ayer fué muy visitado el 
crucero Cor/p  ̂ V,
Su comapdant
dándole cuentá de que el temporal 
continuaba, siendo, por tanto, dificilísimo el 
aCceto en aquellos muelles.
El señor Mbrgado trasladó el despacho íele-
_____corporaciones, se leyó uno del se-|gráfico al ministro ce Marina, para que éste
ñor Presidente dé lá Junta Céntra! deiCénsó,* decida sobré la máfcha.
'̂ V'' ' ¡¿2»©^Bad:íiJoáB'‘
Los bhfadores de Villaoúf va de la Sqre.na 
protestaron dé Jáá cphdlcióries én que se pre- 
tendía snb?rrendár cij^tos terténos.
¡‘ La protesta ,degeneró en motín, haciéndose 
precisa lá ínterveheión dé lá güárdía civlL 
,; Los arrendatarios, . ppra evitar mayores ma- 
; les, entraron,en- negociaGiones.
lo* D e  l a  O o r a o a
Sumario
_ Continúaél juzgado ía inaífuccién del suma-¡
I rio contry. .Jas sociedades obieras, i  causa de-
I® i  las protestas dirigidas al
de
gobernadorS éénsu- 
los marineros en la; lando la intervención 
Jiuelga.
Jpffitjns
La junta de la sociedad La IjUiticifudad libre 
¡ i se ha’i'éunido, á'ctírdárído évmprender una;Cam- 
■ Ipaña con\*ra Jos;apaíejos,dévártastre y .celebrar 
íun mitin mô psiruo eh Madrid, y .Oíros én di-; 
fSS) versas provii^cías para tratar de impedir que 
vengan de distwdo ríás.:sustitur
lié tos de ios hüétgúfírtes. 
icB El hiele se ha.ag^do.
Doscientas opeiárias dé téíareá 
plantado el trabajo á causa de la trasladad de 
■una compañera. .
lan*  ̂ Las mujeres piden que aquéüá' sea restituida 
u su puesto, amenazando con deciarse en 
huelga si no son ateiididas.ijes
por la calle dé Ja Montera, ?! dar la vuelta á ^hacón,don Enrique Muüers, don Adolfo Se 
la calle de la Aduana atropelló á un mno de Antonio Campos, don Angel Llopis y
ocho años, causándole numerosas coníusio-, Edüard Chance. .
El c/2m((/eür trató ds esconderse, en vista . ®  
de la actitud que contra él tomó el público, de qu.ncena, según
apúídf IB
que qiieíla agredirte i s % X t e  lá S S ra t“  ̂ . ^
J-<l©0ad.a y  V i s i t a  ei domingo 19 se registrarán algunas llu-
Elalcalde y el presidente de la Diputación^ vías y nieves, especialmente desde el Cantá- 
de Barcelona llegaron hoy. Ibrico, por el centro, a! Mediterráneo.
A poco visitó el úlítráo á Laderva, pidiéti-j é ¡ 20 y'2í será el tiempo variable con álgu- 
dole que derogue el decreto sobre süistituqión nas lluvias en Andalucía, 
de Jas.diputacionés en primero de Mayo. | Del 22 a! 23 las lluvias actuarán principal-
ignórase el resultado de la entrevista. í mente deóde el S. O. y S. E. al Centro.
OoMfl©Beifi©isa i El 24 llavias en la región eentrál y el 25 llu-'
E1 diputado republicano señor Zulueía con- ; vías y nieves én la mitad central de la Penín-
fefencÍ6con Lacierva,iritéresándole querésuel-;Sula. ,  ̂  ̂  ̂  ̂ , j
va Contra el Ayuntómiérito de Barceionáel re-j Dél ^  al 27 méjorará el estado general de 
curso interjpuê rto á causa de la creación del ■ Hraínsüla.  ̂ , ■ ■ , ,
arbitrio de Ó,7t'peséta por hectóliíro de vino, L El 28 volverá á per^rbarse Ja situación y 
con ei qüé quédá’ámiláda la desgravacíón delos mismos |  Del.29 al 30^ tiempo, variable con lluvias y
’ C o - n a t i ín e i ó i i  I ̂ nieves en él Cantábrico y  Medíterrárteo.
Bajo la presidéncia de Lacierv^̂  N^pjVppnínfida^^ lluvias en el N. O. y
titüitíoél Consejo superior de emigración. i ^  f  ^ .
Ei ministro prónuiiéió un discurso éhcare-f 7 treih-
ciéndo x̂ l cumplimiento de ios .déb.erés 'que:.*® , ,
cqntráenjos miémbros que lo forman. j Para Lucena, D. Francisco Rodríguez de la
•Éééxcüsáron por diversas.-causas Rahola,l SefnnVren compañía de su familia.
García Prieto, Bánebéz Toda y Lombardero.! vimeron de^  Puente Gemí D. Federico Ortiz y señora de
H n m d i m i © a t ^  ^  !d . José Hoyos.
En un tejar próxiJno alpuenfe de T5.l€̂ .0i ?  ̂; j—Enel de las. diez y treinta! llegaron dé Ma- 
produjo un hundimiento, quedando sepultado;* : Joaquin^élgaréjo y señora,
cuatro obreros, uno de los cuales tesuUó,| ~^Én el dé'las dos y treinta regresó de Ál- 
ipuerto. . I margen D. Juan Lavigne.
devolviendo el expediéníe de este Colegio, al 
objeto.de que formule su reclamación cerqa dé 
¿pfésidéncia dé la Junta provincial de Málaga, 
para ser induido entre los vocales que cons­
tituyen dicha Junta provincial.
Se acordó  ̂ por únanimidad, que esta Cpr- 
pofáéión, dé ácüéfdo con sús slmiiqres de Es­
paña, gestione qué éí daígo dé Cpiitádcfr pro­
vincial y mu,n|cipál; Sea desémpeflado por Pé; 
rtío y Profesor JvleíCántil, y qué se incluya es­
ta reíoíma cu la nueva Jey, de. Administración 
íocaU .̂-í
Asimismo; y á propueStá dél señor Molina 
Bürgbs, 'fííS aquerdo UTñártimé que por el Co­
legio Céntrál de Madrid se intérese la forma­
ción dé un escalafón de titulares de eprtiéré(o 
Táiés acuerdos de lá jupia dé Oóbiéiaó,se 
llevarán para su aprobación álá juntá gene­
ral que e! Colegio habrá, de célebrarél. .23 dél 
ccníieníe á ias «ieíe y-media;dé#^aehei; • j 
Aésite. — Ayer euíi'árd'Hyéñ'JM 
arrobas de aceite, vendiénddsé'"Cátía,ü á 36 
reálés ,én puerta.
Consejo d© A gricu ltu ra .-E n  el local 
de la Sociedad Económica de Amigos del País 
sé reunió ayer tarde el Consejo proviriciál de 
Agricultura y Ganadería, adoptando diversos 
áédérdos. . . ^
íjDida.—En el pasillo de Santa Isabel dió 
ay ef̂ üna calda ei anciano Galo Rodríguez Suá- 
rez ’̂Élcasionándose una herida contusa en jla 
narif, que le fué curada eii la casa de socorfo 
’dfel'tístriío.
jp o l ie ia ,
Macana fadfitá'rá Éesáda á la prensa ios
En el de las cuatro 
Alozafna D. Pedro Peñas
noventa y ocho decreros que ha firmado hoy Segura.
treinta marché á 
D. Pedro.Pérez
el rey respectivos a polieía. En él de las cinco y treinta llegaron de la
— En Soria, Ea faliecldo 
una^errnáha dél a n illó  indusifiáTesfábJecido 
en IVlálaga, don León Revuelto.
Enviamos el pésame á la afligida familia.
íieso lue ión .-El Instituto general de. Re­
formas SOjciales ha resuelto favórableniehte la 
reclamaqjón formulada por ios vocales obre­
ros de la Junía iocálde Vélez-Málaga, relati­
va á que Ies fueran abonadas las dietas que 
les GGíresponden por asistir á las sesiones.
Eec!uso,—Para asistir á la práctica de imá 
diligencia judicial, ha sido conducido á la cár­
cel de Málaga, él reclusro en la de Ronda, An­
tonio Toledo Vilchez.
A Granada.—-Han regresado, á Granada el 
teniente coronel don Pedericó S. de Salazar> 
su esposa.é-hija.
D©nu:bPin'*'~EJ alcalde de Antequera ref- 
miíió ayér al Gobernador civil un oficio, det 
iiimciándo ei incumplimiento de la ley de acf 
cidentes del trabajo por el patrono Franciscé
El Club Taurino de San Sebastián se pro­
pone dar una gallarda nota de vida en el pró­
ximo raes, contribuyendo al esplendor de que; 
se quieren rodear los festejos iniciadores de 
la idea de convettif aquella hermosa capital 
veraniega en,agradable estación invernal.
Uno de los principales festejos (para tos 
qué el Gran Casino ofteece 40.000 duros) se­
rá nnaigmn cabalgata, en la que tomará parte 
elClublTamlnOs prosentando una carroza ale- 
gdríca¿ cuyo proypqto sé debe al 'sopiq dPh 
Ricardo Tejero.
La carroza representará, en su parte ante­
rior, un trozo dé barrera, tras la cual irán al­
gunos socios vestidos flamencamente. En se­
gundo término, un poco más elevado, up, pal­
co, ocupado por o«ho niñas salerosa, átávia- 
das con mantillas de madroños ó pañolones 
de Manila. En la parte posterior se reproduci­
rá la gran puerta de entrada al circo taurino 
taurino donostiarra, con escalera practicable 
que conduce al palco.
De ía carroza tirarán variq? muías enjaeza­
das comb las de servicio en la éorrida, y aH 
redédor ldél cairo irán varios socios á caballo 
vestidos degarrochistas.»
=r
rosamente con un saquiípde salvado. A esto 
sigue una nueva ducha, concluida Ja cual en­
tran en el bañó casi hirviendo, de donde salen 




Nuestras ocupaciones no nos permitieron 
ir árttíchéal decano dé los coliseos locales 
hasta la tercera sección,en que se representaba 
El Húsar de la Guardia.
La bonita zarzuela de los Síes Perrín y Pa-' 
lacios y el maestro Jiménez obtuvo un esme­
rado desempeño, distinguiéndose las señoritas 
(jasesnoves y Riaza y los Sres. Nadal, Men- 
dizábal y Cpdesó.
Gomo ya hétiios dicho, hoy se verificará, en 
tercér lugar; el estreno de El señorito, con un 
escógido reparto.
CiiiematégrsJfo Id©al 
Buenos ííémpós atraviesan los numerosos
Sraaddmite -redbió un telegrama 4«4,aficionadQM éste^cuJto é instructivo espectá- 
- ^  - ■ culo, pues la existencia en Malaga de vanos
De todas partes
Defunción.—Ayer dejó de existir la'seño 
ra doña Ciara Bois Ayala. ,
Enviamos el pésame á la familia.
En un pueblo del mediodía ,de España, j ,  
en ocasión de hallarse enfermo el alcalde, se 
publicó por el secretario del Ayuntamiento, el 
siguiente anunqip:
«De dtdétí -dél éeífot AloaldéjJiaíían^haf 
TJrá'üfi grahécllpsé de ítraar se •-comunica ah 
públtcó para qíte no se asuste por un fenó-* 
meno que sucede con mucha frecuencia en los 
países civilizados.»
Las grandes poblaciones eur^peas^fénep 
8̂Ú8 preferéneias éaiacteristípas para- ét suici­
dio.
Ti En París las mpdistassatilizan el Sena, y los 
matrimonios desgraciados emplean las .estu­
fas; J'dñán se envenena; Viena absorbecianu- 
4̂* Éfága toma fósforo, yen Nápoles ei50 
par ÍOOde los suicidas se vdlen de Jas aíraas 
de fuégo, y el rpsto se déspeftm J J :
***
TÍToklo cuenta hoy conB60 piscífíás pübli-
de la Euente Rodríguez, á favor del otoré-^ars, en donde el baño, cueáta tres céntimos 
Francisco Alvarez Mora. /  i aVoximadamente. Los japoftpses  ̂ sin distíp
ción de clases, se bañan á diánó. Las míuje- 
res, antes de bañarse,Jechan agua caliente so­
bre su cuerpo, que fricciohán después vigo-
cmes despierta en sus dueños emulaciones de 
que el público es el primero en salir beneficia­
do y dpspuésrá empresa del Ideal, toda vez 
que vé pagados sils esfuerzos y buen gusto 
con la asidua asistencia de aquél, que llena á 
diario y totalmente todas las secciones.
Es de justicia reconocer que los sacrificios 
efectuados y el acierto desplegado por los 
propietarios de este elegante cinematógrafo 
para el desenvolvimiertto de su negocio les 
hacen merecedores del favor de que disfrutan 
y deipMeerriiúentéiugar que ocupa entre los 
salones de su género.
* Esta noche y á más de varios sugestivos 
■cuadros exhibidos anoche, se estrenarán ca- 
torcé magníficas diiítas que la empresa ha es­
cogido cüidádósamente.
La feliciíaraos nuevamente por el éxito al­
canzado.
Programa para hoy:
' ' ‘ ' Secciones 1> y 3,®-
«El novio de la carbonera», «Sueños de 
Mánolín», «Elbandolerismo» (estreno), «Si­
tuación apurada» (estreiiD), «Calor asfixiante» 
(estreno), «Negrito criacW, «El buen cochero» 
(estreno),«Entrada dél bajá en Táíige?», «Fies­
tas en la aldea» (estreno),, «Debut de ún fían- 
rante» (ésíreno). * ^
Secciones 2.®̂ y 4.*̂
«Debut de un barquero». «Llegada de prín­
cipes»* (estreno>, «Naufragio de un acorazado» 
(estreno), «Panadero de Yenecia», «Lafugiti­
va» (estrenó), «La princesa y el hada» (estre­
no), «Vendabat en lá playa» (estrénO), «Los 
niños,de hoy» (estreno), «El hombre - de pa­
ja» (estreno)i «Estanque encantado.»
Con motivo de las píesehíes Pascuas, he dis­
puesto se haga una gran rebaja de ios precios co­
rrientes en los acreditados salchichones, jamones,’ 
otrq^embutidos que expende esta casa. 
.... '4 a b F a d o r © s
’jLocIno íuera dé puertas Salado á 4 y medio rea- 
lesla librá; y áñéjo Siipeirior á 6 y medio reales la 
libra.
4*La Vktoriaña,, Especería, 34 al 38
' y  g  éi?*é's»©si£^|g
— DE —
Francisco Caífarena
y iilificae ión  ©spr^rada y
pureza garantiisada 
Depósito en Málaga
, ,  y  B b l© a ,  m
EL MODELO
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
Perpéíuo .4 por ICO interlóí
5 porTOO arñortízabié............. ¡101,30 101,39 ^-—íT - , « « «• . ̂   ̂ .ii ___H rkf\ Knr\n AA AAA DA *Cédulas Hipotecárias 4 por 100
Aceienes Banco d.e España.....
,» » Hipetepario.,,
,» Hispano-ámeficano. 
>» Español dé Crédito, 
i» de la C.*" A. de Tabacos, 
. CAMBÍ0S
Páfís & Ja vista’......................






















B u n id iP
el último intermedio de la función 
«lebrada en el teatro Real, circuló el rumor 
je que dos caballeros habían ventilado por la 
jame una cheétión párSOiíal, Cáitibiandp varios 
«fo» de pistola.
Ambbs resulfeiron Uesós. .
Se-
f¿ A  S©villa
los Se ácegúra qüe jos reyes marcharán 
Villa el 25 del corriente.
'-Jf* R e 8 iá D l< e é im i© ^ ;tó
Hállase restablecido él geaqralÉorréro.
afl-, ,Fii*ma
h6'L - ha firmado hoy , éntre otros,do8si- 
de decretos: '
los L *̂‘̂ l3ndo reglas sobre ausencia y residencia 
>rín ( pPófésores de Insíruccióii pública. 
iOfl
Nos dicen que en el rainisteiio de Estado se , 
ha recibido uhá'éotóu’nfó̂  ̂ seña’ando el día, 
qué llegará á esta corte la eraéájaáá éxtraordi-| 
paria de Suecia que, trae ,1a •misión de coniuni-1 
car á don Aííónso íá éxaítación de Gustavo V í 
al trono de aquel país. i
■' « íá m ls é  . ', . I
El lunes es esperado en Madrid e l diputado I 
solidario señer Cambó. f
. Y a c a n t é  a e a d é i s i i e a  |
Para la vacante que dejó ei faíleciraiéntO } 
del señor Isása en lá Academia de. Ciencias I 
Morales y PoSíticas se índica á los señoíes j 
García Alix, Ugarte y Revilia. |
LA ALÉORíA
Gramílltóíauranl y tiénda de vinos de Gsprláno : 
MstrUnsa. ' I
Servicio á la lista; cubierto* désdepese^ IfSO ■ 
en adelante. f
A diario caHos i  ¡á Oetípvesa, á peseta* 0*^ j 
rseión. ■ |
Los selectos vinos Morfles tíel eosecheso Ale­
jandró Moreno, de Lucéna, se expenden en L«| 
AÍ^jFía.-48 Casas Quemadas Ib. |
cía
íécrétbs relativos á ascensos íy 
•®ientov̂ êrsGnai dé injgeñiéros civiles.
II........
SOCIO GAPITALISTA
Con el fin de ^dquirtr los élemeñtps neCe- í 
sarios para la confjeccíon .y ülíjraaéión de un f 
factible'invento de gian utilidad par i la nave- l 
gacjón marítima y rendimientos extraordina-1 
ríos en la explotación de dicho invento, sel 
necesita socio capitalista. Razón pafainfor- ̂  
mar, Cisneros 56, antigua casa del Abuelo. ^
■IB© © I g u i l a  p i s ©
chile de jóséfá ügaríe Barrieatos, núm. 26.1
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—Que sé forme proceso á ese, dijo .el rey; y seguid leyeii'í 
do duque.
Uceda tomó otra nota, atirió otra carta y leyó:
«Señor rnafqués Sjéte Iglesias: Egcribo á .usjaj loca de 
alegría y con él alma tan íléna de agradecimiento que rebosa. 
Las aícaóála’s que usía ha dado'á mi marido nos sa.can de la­
cería, y áünqué yo no espérabá menos de una persona á quien 
tanto he querido y dé quién he sido, no puedo menos de en­
contrarme más y más obligada. Allá estaremos dentro de, un 
mes. Mi marido os bésa las manos, y la niña que cumplió an­
tes de ayer quince años, y que es la más garrida doncella del 
mundo, me encarga para usía grandes recados. Dios guarde á 
usía y le prospere como lo desea su servidora y criada que 
besa sû  manó. Dé Cuenca á l 5 de Febrero de 1619.—Agusti­
na Robles.»
—Esas dos mujeres á un conyeníp, exclamó el rey; y el 
maridó á galeras, donde reme diez años.
Tomó nota el duque, y leyó la carta á Bukingan firmada 
por Lerma, Uceda y Siete Iglesias.
—^̂ lAh! exclamó el rey, ¿con que ya no, solo 
justicia, no solo se roban mis rentas reales, sino 
de mi corona? Eso es Imposible, dadme,
Uceda.
El duque entregó la caria al rey.
—¡Por San Lorenzo mi patrón, por Santiago y por Nues­
tra Señora de Atocha, que esto es más de lo que cabe en pen­
samiento de .perversa criatura! |La cabeza, la cabeza de estos
hombres, y la vuestra también, duque!
—Vuestra magestad puede disponer de mi vida, dijo Uce­
da;, pero eníregaria al verdugo á dos de sus más leales servi­
dores, á mi padre y á mí.
—¿No firmáis vosotros esta ca. ta?
—La hemos firmado para que lalíimase don Rodrigo; no 
teníamos medio de que vuestra magostad le castigase librán-
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dose,á SÍ nii^mo y á sns i;e¡nos de tm ,enemigo muy peligro?;©, 
sipo fingiéndonos traidores á vuestra majestad.
—En efecto, dijo el príncipe; yo tenía conocimiento de to­
do esto: ya hacía muc(iq tiempo, señqr^ que yo no cesaba de 
inclinai[ el ánimq (je yues^a majestad que depusiese, y cas­
tigase al marqués de Siete Iglesias; pero veia á vuestra ma­
gestad tan de su parte, que no he insistido en mis respetuosas 
observaciones á vuestra magestad acerca de la traición de ese 
hombre, esperando tener pronto unq prpeba incjudable de su 
deslealta(l:^(ie esta intrlgp mechan dado oportuno conocimien­
to los duques de Üceda y Lerma, y yp Ies he (Jado seguridad 
de que nada arriesgaban firmando esa carta.
se vende mi 
que se ven­
dadme acá,
—Intrigas son estas que avergüenzan, no ya al aloia de .un 
rey y de un caballero, sino á la de un hombre honrado, dijo 
Felipe III que era todo honra y buena intención.
—Permítame vuestra magestad le diga, coníestó Uceda, 
que eUcero no se labra sino con el acero, y qué á hombres 
como don Rodrigo Calderón ó se Ies coja en sus propias re­
des, ó no se les coje nunca.
—¿Y queréis que yo, un rey cristiana y caballero, borre 
de debajo de esta vil carta vuestro nombre y el de vuestro pa­
dre, ó que diga á los jueces: haced caso omiso de los duques, 
por que si aparecen aquí sus firmas, á sabiendas y con autori­
dad mia aparecen? ó los tres a un proceso ó ninguno.
—Esta carta, señor, dijo el principe» y>sQgun mi humilde
opmión,.no debe aparecer en ningún proceso: para que vues 
tra>magestad se convenciera de la traición del marqués de 
Siete Iglesias, se necqsiíaba; y conseguido ya este obieío de 
nada sirve esta carta, y según mi parecer, que someto ai de 
vuestra magestad, debe ser quemada.
Y decidme, don Felipe, ¿c«ino querasndo esta caria pue­
de castiga^  a don Rodrigo? iGreeis qne me .basta ’con de-
poneiie?No; necesito su cabeza para escarmiento de deslea
les: iy  cómo entregar su cabeza al cuchilio de la ley. sin prue^
£»OS 12DÍCIONBS
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El pilluelo de París
POR
F e d p o  Z a c e o n e
(continuación)
—¿Beppa tiene secretos para noso­
tros?
—¿Qué mal podría haber en ello?
—Podría haber cuando menos peligro.
—Ya sabéis que no os temo.
— Y hacéis mal en ello, Beppa... re­
puse el conde frunciendo el entrecejo: 
jugamos todos aquí una partida muy 
arriesgada, tanto Blumstein como vos y 
«orno yo!... Nuestra asociación es terri­
ble, pero estriba su fuerza en la unión 
de sus gefes... Sí nos dividimos, si crea­
mos intereses contrarios, todo se acabó 
y  ninguno de nosotros, tenedlo presente.
puede separar su causa de la causa co­
mún... Esto es lo que quería deciros á 
ambos, y ahora que ya estáis advertidos 
obrad según vuestro antojo; pero nada 
ni nadie me impedirá á mí que adopte 
precauciones enérgicas contra las even­
tualidades que temo.
Dichas esas palabras el conde se levan 
tó, hizo una señal rápida á sus dos cóm­
plices y se alejó por una puerta opuesta 
á aquella por donde había entrado Mar­
tin.
Beppa le vió alejarse sonriendo y diri­
gió sus miradas hácía Martin. Este se 
hallaba indeciso y turbado: comprendía 
vagamente que el conde tenía razón, y 
no obstante, lo hubiera sacrifleado todo 
por separarse de amigos tan peligrosos.
Martin era rico... Podía vivir feliz con 
la fortuna que había adquirido... Sentía 
cada ve« mayor necesidad de reposo. 
¡Pero qué pedía hacer! ¡Una palabra del 
conde una señal podía perderle! ¡Tenía, 
pues, que doblar la cerviz y esperar!...
Beppa no había cesado de sonreírse: la 
actitud dé Martin le revelaba todo 1§ que 
pasaba en él y las luchas, que sostenía su 
corazón.
-¿ N o  es verdad, señor Blumstein, 
que el conde va tomando con nosotros de 
algún tiempo acá un tono algo despóti­
co? dijo de repente la joven con voz llena 
de zalamería.
—¡Es verdad! respondió Martin.
—Por lo que á mí toca me rio dé sus 
amenazas.




—¿Qué puedo yo temer?... El conde 
no puede perdernos sin perderse á sí 
mismo.
—¡ Vaya! Hay mil medios de deshacer­
se de un enemigo sin comprometerse.
—¿Lo creeis?
—Estoy segura de ello.
Martin se aproximó á la joven.
—^¿Pero qué medios son esos? pregun­
tó bajando instintivamente la voz.
Beppa fijó en el banquero una mirada 
profunda y llena de fascinación megné- 
tica.
—Suponed, dijo entonces con acente 
indiferente,suponed que el conde quisiera 
perderos... Comenzaría por realizar la 
fortuna considerabilísima que posee en 
este país; destruiría con sumo cuidado 
cuanto pudiera comprometerle, y el día 
menos pensado desaparecería de Francia 
y pasaría al extrangero, dirigiendo al 
procurador del Eey datos suficientes pa­
ra que el señor Martin, álias Blumstein 
ño pudiera seguirle en mucho tiempo.
—¡Y el condé sería capaz de eso! ex­
clamó Martin palideciendo.
—No es mas que una mera suposición.
—Pero podría realizarse.
Quien sabe!...
—¿Habéis sabido alguna cosa?
—Yo no he sabido absolutamente nada
—¡Ah!... No importa, Beppa, no im­
porta... Esa suposición me abre los ojos: 
un hombre «orne ese es capaz de todo, y 
también yo quiero tomar mis precaucio­
nes contra cualquiera eventualidad.
, Y sin esperar que la joven le hiciera 
nuevas objeciones, Martin se alejó á to­
da prisa y se dirigió rápidamente háéia 
la calle Marbeuf, donde le esperaba su 
coche.
Cuando Beppa vió que había desapare­
cido, se levantó á su vez y se dirigió há- 
cia la antecámara, donde debía encon­
trarse Burras; pero en el momento de 
llegar al umbral de la puerta, ésta se 
abrió por sí sola, y un hombre se presen­
tó. Este era Tipo. Beppa dió un grito de 
sorpresa.
—¡Vos! ¡Vos aquí! exclamó con tanto 
terror como asombro,
—¿Y porqué no? respondió Tipo co­
giendo familiarmente la mano de la jo­
ven; ¿creeis acaso que puedo permanecer 
tanto tiempo sin veros?
—¿Es decir que habéis venido por mí?
—¡Vaya una bobada!... Pues no, que 
será por Bnrrus... Verdad es que Burru» 
es amigo mió; pero no tanto que me obli­
gue á venir desde tan lejos por verle.
—Pero, en fin, ¿teneis un objeto?
—Ciertamente, el de deciros que no
puedo olvidaros un momento... que sue­
ño con vos, que no vivo y que el recuer­
do de nuestra noche de ópera...
—¡Mas bajo! ¡Mas bajo!... interrum­
pió vivamente Beppa, poniendo la mano 
en los labios de Tipo.
Tipo besó la mano y  dirigió una mira­
da escudriñadora en derredor de la es­
tancia.
' —¿Acaso está ahí vuestro marido? 
preguntó con tono cómico.
—^̂No tengo marido.
—Lo siento: ¿entonces será vuestro 
amigo?
—No tengo amigo.







— ¿Cómo de todo?... •
—De la muerte.
Tipo soltó una alegre carcajada medio 
ahogada por los dedos rosados de Bep­
pa... Toda su vida hubiera estado rién­
dose solo porque esa linda mano no se 
quitara de sus labios.
—Vamos... dijo Beppa, que á pesar 
suyo iba cediendo á la alegría comunica­
tiva deí joven: vamos, tened un poquito 
de juicio y decidme quien os ha dicho
donde vivo y como habéis podido lifi, 
hasta aquí. ^
—¡Qué preguntas! Aunque M i 
preguntado donde vivíais á todoi 
carteros de la capital, es seguro que 
guno de ellos podía indicármelo rm  
dió, por cuya razón me he guardador 
bien de adoptar los medios ordinarié* 
—¿Pues qué habéis hecho? ^ 
—Me he dirigido al acaso.
—¿Y cómo asir...
—La Casualidad , se paseaba hovn 
el bulevar de los Italianos, Isaía de i 
de la Cattina y yo la he conocido ¡n? 
diatamente: ha subido á su coche v 
veis si habré tenido razón en 
puesto que ella me ha conducido L
—De Mr. Blumstein queréis ¿h 
repuso Beppa, poniéndose de repente 
ria y casi grave...
—La Casualidad tiene cien nombr 
respondió evasivamente Tipo, hoy se 
ma Blumstein, mañana se llamaráB* 
pa...
—¿Y siguiéndole habéis llegado 
calle de Marbeuf?
—Precisamente.
—¡Pues qué! ¿Ha quedado ahiertn 
postigo? “
—Es menester que una puerta« 
abierta ó cerrada, Beppa: esta se y  
ba cerrada... Pero como no es maŷ
(Continui
BeaBBCTipi
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Especialidades farínapéutichs de garantizada pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerábles médicos que las prescriben éu toda España, lo certifican. Miles dé enfermos curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id, de Hojas dqNogal iodado.Id. de Digital. Id. de Qibert.Id. de 
©licerofosfato de caí. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado.< ld>í ide Protoioduro de Hierro inaiterable.Id.
Yodoíánico. Id. Yodotánico fosfatádo. -------------------------------------------------. - - - .
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales purgantes, etc., etc.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id., de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfsi. 
Id. de Peptona. Id. de Nuez dé kola. Id. de Pepsináw Id. de Pepsina y Diástasa. SoiUción de Clorhidrofosfato de cal. Id. id id  ̂
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. • • • . c
desaparece, en cinco minutos 
con la  É É e m ic p a n i i ia  de
JD. M . C ^ A L B B IR O
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemieranina- 
delDf. M. Caldeiro. LñMemicranina es notabilísimaj no sólo en los casos de ja-; 
quecas rebeldes, sino én las cefalalgias de etiológíá determinada, en las Neuralgias 
á frigori (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculososi 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Sé vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
A r e n a l ,  1 5  y  P u e r t a  d e l  S o l ,  9 . — M a d r i d
Extirpa ' rdpidámeniet sin dolor ni mólskiijx, 
d^aresáSifktsvÉrhigas ó calío&idadñs áéí cüiis. S s  cariQ* 
no motiva tos inconvenientes de otros empiastos y di 
ios liqmdos en general. B$ eponómico; por um  
éefi-.extmerss eúich&a eiúós f  ^ ré za s . ■
De TOoíHitanoBct» 4eí qater, ílaaa Pico,gsresSeas, y pífscípaíBe
y  árogoeríftD b P la f I * ®  peaMSíéa e«  p«£^U«  C 'W e a  y
ID e ip o s i ta r lo  e n  M á la g a ^  B .  G ó m e z
LICOR LAPRADE)
Cura segura v pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el 1 - ic o r  I ^ a p r a d e .—El mejor de los ferruginosos,
no eií.negrece los dientes y no constipa. a
Depósito en todas las farmacias. O o l l in  o te »  y  O» 
P a r í s .
ií\
A  L O S  Q U IN T O S
l a  General en España,,
Cío militar activo por suscripción, ante» de yermearse ei sorreo, pa 
ra el reemplazo de 1908, según detalle^ en Is» cpndiciones de esta 
empresa
Se desea representar én Ham- 
j t. burgo á una casa expertadflra deLos depósitos se constituyen á nombre de los interesaaoá. , . °  ̂ ,
Las bases pueden adquirirse en las Oficinas del representante dóli vino»..
T aller de p iatura
DE
Ifflil liirip Jarak
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrljos Í09.^MALAQA
Oasa fundada en 1867
en
Adolfo deZulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora)
Dirigirse áRcm Kurt Richter, 
Hamburg 1.
C üN TB O  BABG K I.O N ÉS
Q U I N T A S  I
. : Autorizado por Ja ley de 3qdé Junio de 1887.
DIRECCIÓN GENERAL, carmen ^2-1.^ BARCÍELONA 
Esta antigua Asociación es la qüe suscribe mayor número de pó­
lizas dé toda España y la que ha redimido siempre á todos sus aso­
ciados por la única cantidad de 750pesetas; de ello pueden^dar fé los 
socios soldados del último reemplazo ó sorteo de 1907 para quienes' 
acaba de entregar al Gobierno más de medio millón de pesetas, por 
sus redenciones, cifra que ,demuestra el gran número de asociados 
al CENTRO BARCELONES y la ilimitada confianza que las familias 
le dispensan por las francas condiciones que ofrece. Deja este Cen­
tro garantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por du­
rante 6 años, y I. ermite que los interesados depositen su capital en 
el mismo pueblo de su residencia ó donde,quiéran, no siendo le­
vantados los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden­
ción de los mozos.
Las miles de pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
que ultima este Centro en cada quinta y.de cuyos mozos facilita sus 
nombres y domicilios en relaciones impresas son su mejor garantía. 
Para evitarse serios disgustos, deben las familias tomar muchos y 
desinteresados informes de las asociaciones á las cuales deseen in­
gresar. Para prospectos y suscripciones á nuestros Delegados en 
Málaga, D. Francisco Blancat, calle del Carmen n.“ 56.—En Ron­
da, ü. Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En Antequera, D. An­
tonio Velasco, Cuesta de la Paz 9.—En Campillos, D, Juan Casti­
llo Sánchez, Medio 15.—En Benalauria, D. José Márquez, Secre­
tario dél Ayuntamiento.-En Marbellá, ,D. Fernando Escárdete.-^ 
En Sédella, D. Francisco Molina.
UNIÓ» SLCOHOLERS ESPAiflLfi
n  ^  n  n  n
C A F É M F R V ÍH O  M F B I O I N A L
del
, N «da más Inofensivo ni más activo paira la¿ dolores dé cabeza, jaquecas, 
vabidos, epilepsia y  demá.s nerviosos. Los pables deV. estómago, del hígado y  
los de la ittfancja en general, se curan infaliblemente. Buenas^ boticas á  3 y 5
pesetas ca ja .— Se rem ite* por correo á todas partes.
Ia  correspondencia. Carretas, 39, M adrid, E n  M álaga, faimaeiá de A , P ro lon go.!
Messageries Maritímes de Marsella
Esta magnífica línea de vapore? recibe 
mercanéias de todas clase? á flete corrido 
y con conocimiento dirécte desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nuevá-Zclanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semana?.
Para informes y más'detalles pueden dirigirse á su reüíasetiíflMtfl. 
Málaga, D. Pedro Góipéz Chaix, Jpsefá Ugáfíe Barrieníos, 26̂  ”
n M E C f l
Eff°BOTELLA PREClMlDg
L_____________ j__ :______ . ___ ___
ñ D i M\ 11
T r a s p a s
 ̂ Por ausentarse su 
traspasa ,una Confite 
razón eii calle de Mái 
mero 75.
J5b 'Bsnia EXeiUSHífiMEHTB ea los.
esíablsclffliontos tosa este amaclo en colores.
Sociedad Cooperativa, calle Beatas S5.—José Peláez, Torrijos 74.—Martín González Caí----I,. o -------o 1------ 3_ r ----- .... .q .  T T n iñ n  hA»i‘r n r , tU  A
®© vemd
plantones de Eucab 
tronco de mulos para 
esta Administración
U n  b u e n m
En 60 pesetas se ve 
reau sólido y bien co 
En 20 pesetas una 
medor de 12 cubierto 
Vendeja 17 principi
- ■ -- X-— ,  ^ r Jr  * A v i i i j u o  I*», iT * a i i iu  V JU a Z d
derón de la Barca 3.—Juan de Leiva, Compañía 43 y en La Unión Mercantil, Marqués 4 
sito Central:/osé Cre/xe//.—Málaga. * -Depó-
I tieíra da vino de Leí 
■ para 'clarificación de víd 
! aguardientes.
I ^ecio: desde 5 reales óm
Depósito en Málaga: Mi 
j les 19. Establecimiento de; 
'Fuster. 'zinRicn
Com paBila  d e  S eg t ip o s
, contra los Áecidmtm y id Responsabilidad Civil, en Zurich (Zuiza) 
Esta Compañía ofrece condiciones muy ventajosas para los si­
guientes seguros:
SEGURO COLECTIVO contra los Accidentes del trabaio. 
SEGURO INDIVIDUAL-PERSONAL, contra toda c lW  de Acci­
dentes que pueda sufrir el asegurado bien en el éjercieÍQ de su pro­
fesión, en la calle, en coche, en trapvls. cte. etc, ' -  ^
SEGURO VlTALICíQ gontraJoB accidentes délos vis*' 
dero por una prima úqiea para toda la vida, paga-
SEQURO CONTRA LA RE§PON§ABlLi»' ,r̂  , ,
tíGuíos 1902 y 1910 del Código Civiî * • CIVIL, según los ar- 
sados á terceras personas A . î or Accidentes corporales cau- 
ra, etc.  ̂ v -'í Automóviles, Coches, Carros, etcéte-
Pai-
"Vino d.e
. . .  . 3 P © p to ia a
VINO DE ’ós débi
-DÓoósfto FUERZA y laSiueposuo en todas farmat ;̂as.—COLLIN y C.”' París.
Todaai»^ "̂  ̂en f“©i!»m©aaaes del estómagi
funciones digestivas se restablecen en algunos diasc
ROB LERHAUX
L 'asa lig3 í?© © ® .l.á 'v ida  .
El más podérosd de los depurativos 
Zarzaparrilla R o ja  y  Y oduro de  Potasio 
Depósito én todas las Farmacias,
al Representante Provincial DON 
crvKiQUE FRINKEN, calle Duque de la Victoria, húm, 13.
«z,, Mütua contra los accidentes del tratíajo
Pólizas liberales, primas reducidas, fácilidad en Jos pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
V e n d e j a ,  M ítm e i? ©  @
fie reeibeu escuelas hasta las euatro 
de la madrugada .
E l i x i r  O pea
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collin etc. Ó.% París
Prim era y dnica
A c a d e m i a
qüe püédá'garafitizar lá comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería, 9.
Acaban
de llegar las . últimas y i 
batatas de Nérja de todas el 
—Pla?a Arrióla 9 y Acetai 
Mariná, (cacharrería).
Tómco-Genitaleé del Dr. Morales
Célebres pil¡áóras para la  completa y  segura CDradó* de la '
I M P O T E N C I A ,
Cuentan 39 afios de éxito y  sen el .Mombre de les enfermos qae 
emplean. Principales boticas á  80 reales caja, y  se remiten por correo i  toia 
p an e s . I
| L a  correspondencia: Carreta.* 39, Madrid, M álaga, farmacia de A'. Prolo«rô
W--l;í?'
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has y por mi sola voluntad, sin que yo me convierta en un ti­
rano? No, principe don Felipe; yo no he incurrido, no incurri­
ré en tiranía; procurad vos, imitando á vuestro padre, no incu­
rrir en ella jamás. '
—Sin incurrir en tiranía, puede vuestra magostad castigar 
á sangre á don Rodrigo, sí no por delito de traición, por asesi­
nato, dijo el príncipe.
—¡Por asesinato! exclamó el rey.
—Sí, por asesinato, por regicidio, y puedo presentar á 
vuestra magestad las pruebas.
—¡Las pruebas! ¡asesinato! ¡regicidio! ¿pues qué, ese trai­
dor ha atentado también contra mi vida?
—Ese hombre hizo dar tósigo á la señora reina, mi madre, 
y el tósigo alcanzó en sus entrañas á mi infortunado hermano 
don Alonso.
—¡Las pruebas! ¡las pruebas! exclamó el rey.
El príncipe sacó de su bolsillo unas cartas de don 
Rodrigo y las presentó ai rey, que las examinó por sí 
mismo.
Eran las que la viuda de Agustín de Avila había vendido 
al duque de Uceda,
—Duque mi secretario de Estado y del Despacho, dijo el 
rey; oid:
—¿Vuestra magestad me nombra su secretario de Estado? 
dijo Uceda inclinándose profundamente.
—Sí, contestó Felipe III; estended el decreto para que yo 
le firme, y llevadle á que le refrende' mi secretario de Estado 
y del Despacho Universal el duque de Lerma vuestro padre; 
y como la fecha puede ser la misma, refrendad vos el decreto 
que vais á oír. , -
El duque se puso en actitud de escribir.
El rey dictó lo siguiente:
— «El rey.—Por cuanto han llegado á nuestra noticia 
enormes crímenes cometidos en desacato y desprecio de la ley
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—Sí, señor contestó Uceda; hay cinco cartas.
—Seguid leyendo, duque.
Uceda abrió otra de las cartas, y le/ó:
«Señor don Rodrigo: Por más que he hecho por engañar y 
ablandar al alcalde de Casa y Corte don Gerónimo del Pra­
do, y aunque este caballero andaba y anda enamorado de mí, 
no he podido conseguir sino que me trate muy severo, y me 
diga: que en lo tocante á la justicia, él no conoce más que á 
Dios, á la ley y al rey nuestro señor. Lo dig >, pues, á usía 
con mucho sentimiento de no poder servirle, y para que sepa 
que no he recogido los dineros que para este efecto había 
mandado me se diesen. Pero si usía puede hacer que el pro­
ceso pase á otro alcalde, será distinto, por que hay pocos al­
caldes como este necio de don Gerónimo del Prado. Dios 
guarde á usía. De esta su casa en Granada, su humilde servi­
dora.—Beatriz del Puente.̂ »
—|Ah,esto es otraqpsa! dijo el rey. Tomad apuntación, 
duque: que se haga Oidor á ese alcalde, y que se abra proceso 
á esa mujer.
El duque tomó nota con la mano trémula de alegría: se en­
contraba despachando con el rey como su secrélario.
Ya está, señor, dijo Uceda, después de haber puesto la
nota.
—Pues seguid leyendo, duque..
«Señor marqués de Siete Iglesias: Los contrabandistas de 
salidas de tabaco están disgustados, por que dicen que con 
lo que se les exige por no perseguirlos, no hacen ganancia 
qüe merezca la pena, y que es menester que usía mire que son 
unos pobres con poca hacienda, y que usía es tan poderoso 
que bien puede hacerles gracia. Me consta que en lo que dicen 
tienen razón, y aunque usía bajara la tercera parte de lo que 
aho: a dan, no seria mucho. Detertiiine usía y contésteme con 
lo que hubiere. Dios guarde á usía. De Sevilla ’á 10 de Febre­
ro de 1619,—Juan Melgarejo.*
tomo OI 40
otas Miles
V i B o l e t í n  G f í e i e l
DeldiáiT
Real orden de Gobernación-resolviendo las 
consultas formuladas por los gobernadores civi­
les de Guipúzcoa y Tarragona sobre el cumpli­
miento déla nueva ley del Censo electoral.
—Requerimiento y notificación á los Ayunta­
mientos que no han satisfecho sus descubiertos 
por contingente.
—Edictos de diversas Alcaldías.
—Distribución de fondos del Municipio de Má­
laga para el mes actual,
—Requisitorias de varíes Juzgados.
jgWBMMHM------
Obsérvaeiones
. . DELINSTIT.UTO..DELDIAI7. .
Barómetro: Altura á las nueve de la malí!
768,46. " ............
Tempéráturá mínima, 10,0.
Idem máxima del día anterior, 17,3. 
Dirección del viento, N..
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, muy gruesa.
Hegistpo civil
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Tomás Luclni Morales v Pedro 
Zafra Ramírez. ^
Defunciones: Juan Maqueda Romero v Josefa 
Ceres Rodríguez.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José López Alcalá y Ramón Martí­
nez de la Torre
Martín Quintana, Antonio 
Alcalde Perez, Carmen’ Fernández Fernández Ra­
fael Rico Ramos, María Guerrero Gambero v Clara 
BoisAyala. /
. . Juzgado de Santo Domingo 
Nammientós: Juan Agiiilar Gómez, Manuel Pa- 
ródy García, Miguel Rüiz Camacho y Mioiiel He- 
redia Fernández. /  ** ®
Defunciones: Carinen Martíp JJómez, Antonio 
de los Reyes y Josefa Ortiz Galán.
Tr A , Buques entrados axer 
Vapor «̂ Andalucía», de Valencia.
Idem «Cab® Peñas», de Alicante.
Idem «Cabo Hig;uer», de Sevilla 
Idem «Cabo San Sebastián», de Bilbao 
Idem «Sevilla», del Peñón. '
Idem «Terraini», de Hamburgo.
vapor j A n d a l S f p í S t t * "
^Saviu,., pSrVse’vSlT
! *^abo San Sebastián, pa,. Alm. •
Idem .Cabo Pesas., para séwil? '‘'" “ 'a.
Idem «Ringhorn», para Manchí“s‘ér 
.Crucero «Carlos V.. para la 
Goleta «Leo., para Ibisa.
Pailebot «Pimnao 2
Antonio,  ̂ ' ' P®*"® ViUarreal de San
l i É Ü l Ü
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacril 
día 16, su peso en-canal y derecho de ad£ 
todos conceptos: ’
23r vacunas y S terneras, peso 3.763,50Í 
mos; pesetas 371,35.
31 lanar y cabrío, peso 387,25® kllogra 
setas 15,49.
l̂ IT̂ gCerdos, peso 1.587,f00 kilograî os;
Jamones y embutidos, 000,800 Mloerar 
setas 00,00. ^  ‘
28 pieles, 7,00 pesetas. /
Total de pesó: .5.738,250 Ijífograaos.
. 'C e m .e n t e H o s ^
Recaudación obtenida en el día de la fe 
los conceptos siguientes:




4 » E N í D A O
Entre tío y sobrino:
No entiendo cómo tú, que eres 
matrimonio por amor, vas á casarte 
que tiene dos kiillones de pesetas.
I ü'guras lú que hago un r
Aunque esa mujer no tuvie 
auuon, también me casaría con ella
jirawociBia M waMB»*-- ............................................ .
ea dirigida por el primer actor D. JtllioNa 
A las siete.—«La reina mora».
A las ocho y media.—«La tragedia de P 
A las nueve y media.—r«El señorita» (ei 
y cuarto8.--«SanJuán d( 
J^ATRO LARA.—Gran cinematógrafo 
1 odas las noches se verificarán varias i 
c«n notables películas.
Butaca con entrada, 25 cóhtimos: silla 
teatro, con ídem, 20; entrada de anfíte 
Ídem de grada, 16.
CINEMATOGRAFO IDEAL.—(Situado 
za de los Moros.)
i odas las noches ss verificarán cuatro i 
cinematográficas (á las siete, ocho, nuev 
constando cada una de diez cuadros.
Entr^a de preferencia, 30 céntimos; id 
ral, 15 Idem.
Tipografía de El Pow/lar
